



Lehrer, Beamten und Studirenden 
an der 
königlich bayerischen 
L 11 dwig -Max i mili an s -U ni versitä t 
zu Jlün"hen. 
1869. 
. ltJüuelaen, 1869. 
J. r. e 0 I' g VV cis s. Univcl'sitätsbllclldrucker. 
A. 
Academische Oberbeliörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zuglciolt Prokanzler der Universität). 
Dr. JOSEPH von POEZL, (5. juristische 11. staatswirthsohaftl. Facultilt,) 
11. Academischer Senat. 
Rector: Dr. JOSEPH von POEZL. 
Prorectm': Dr. BERNHARD von WINDSCHElD, (5. jurist. Faoultiit) 
Senatoren: 
Dr. BONIFAZ von HANEBERG,! . .. Dr. FRANZ XAV. REITH:MAYR, \ (s. theologlscl16 FnculM). 
Dr. ERNS'f AUGUST SEUFFERT, ! ( .. t' I F I" Dr. FRIEDRICH W ALTHER, \ s. JIII'IS ISC \C acu laI). 
Dr. WILHELM HEINRICH RIEHL, (s. staatswil'tllschaft\iche FaclIltilt.) 
Dr. :MAX von PETTENIWFER, I . . . .. 
Dr. WILH. FRiELlR. !CARL HECKER, i (s. IllCdlCllllschc Fa(~lIltnt. 
Dr. LUDWIG PHILIPP SEIDEL, !. .. 
Dr. FRIEDR. WILU. BENJ. von GIESEBRECHT, i (s. pllll05. Faoultat.) 
Secweta1'iat. 
Dr. RUPERT NEUHIERL, Secretiir, Frühlingsstl'asse 25/2. 
[(anzlei. 
GREGOR HORNSTEIN, Functionär, Theresienstrasse 5/1 . 
. JOIIANN B. PERNAT, Diurnist, äussere Landwehl'stl'asse 8/1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEPH BOESL, Amalienstrasse 21/2 l'W. 
Substitut: LEONHARD I{AMl\1ERLOHER, Dultplatz 11 ~~/1. 
Pedellgehilfe : MAX GUMPPENBERG, EinschUlt 4/3. 
1* 
IIT. VerwaltlllJgs-Ausschuss 
deI' Universität unQ d~s HeI'zogIic.h,G,eQrgianischen 
, ' "'~pj;iest~tHitus'e~l~ 
r. ,;"iI"I 
,,:V o.r8ta~~': 
Rector Dr. JOSEPH von POEZL. 
'l';'", ~ ~ '\' :" '. \ 
, '~1itglieder ;, 
~ 1")\\'~ \"".'\"':",'" r;', "1\\'~V'~I, 
Dr. FRANZ XAV. ZENGER, (s,' jlll'i.sli~(jb'r. ,f;l\C.nltii\;)i.l J, j\,i; ,.)\ i 
Dr. ERNST AUG. SEUFFERT, (s. juristische Facllitiit.) 
Dr. JOSEPH, von.fOEZL, .. ts. jtirj8li~clui"Il.lltaatlwirtlJschaftl. Fucultüt). 
Dr. KARL FRIEDR. ROr.:a:;. ;(~,~staatsWh·t1W:hi\I:tI.i ß~p~ltijO'o'!IJ 
Dr. V ALENTIN THALHOFER, Director des' Colleg. ,Georg. 
" .' ,', ,_,/ { ,," :~', ,"'>'\' ,.~ ~\~, ,(> ~;., ,\".;.'/\'~. ~ ":,':,,' \~\~1!. 
Fisral und SyndifJi't~~;- ,: ';I'~ 
Dr. SIMON SPENGEL,.KarIsplatz ,16/1.:,· .",,' 
Secret'J~iat' ~~(i Jcanzlei :(Wi'edb~Jri): 
FRIEDR. MAX' \BERNARD~'ru"cl. 'Secl'öÜir. ,: \, ,,- ,i I. 
,,"j:, '~l~; ~"I" "',lq~~,~ :.' 
Hausinspector. 
FRlEDRICH MAK • .' 'ßERNARD~' 'Brienrlerstrhsse 41jl l'W. 
Ha1Ume'isim'. 
JOS. EICHINGER, Univ.-G,ebäude~, ,: :' 1',1 ", " !h,b:.;t 
Universitäts .... : und; PriesterhaiJs-F'ond's';';i t 
l~rI~'1',: '!''''IA'd i~.··:"~·Ot· :'t·: IIoi '. " '\~ :.;,.\~'.:!"'>"( 11 
"',1,,,,:, .. h n)nI~ ,l:;l,IOP-. :", .': .. \\1 
A ~e~tte " lJliin:q~~~~ z~,~~~ic1i • t:l~~P~'{~ss~;:: 
FRANZ FODERM4I,~, prripianil, ß<lh",abjng, 
! >.li· A,ilt?l:i~1$A1(ation ;c.«~d~ll~~~ .';:i: 
MICH, DEURINGER, Administrator; , 
ein Oberschrelber,.,drßi-..s.bhut,zfQ~st.el'; ,ein, '4mtsdiener. 
Administt'ation .. JrW(){~tr,tdt mit Aickach. 





welche ßlit deUl Rectorate und Sennte oder mit 
den Facultäten ti1~I'\'VefbindlUig stehen. 
1. Decanate,' 
Decan de1' iTt~i;ig~l$~}:~n Facultät: 
Dr. FRANZ"~A!Vl. 'llEIJllHMAYlR/,t 
'll,"1 "'('J:'il;),-;'Ilt. J!i :n!;! 
, .j I1Mfbn!,det •. ju1!3.$Üschen :;;Jl'dbidt'ät: ;')' 
Dr ,IBERNHAltIDt1vdh,iWlNDSCHEio; "\1 )\\::'~Wi o"~!Wja .... ,H,,') [J/lI,jHhnHI ,.m~',lnB,i!.UT 
"'Decan der staatswirtTlschaftliclten Facultät: 
Dr. CAJETAN I{AISER\\\~\\~' ~\\\W \"')'i',1{,,,. 
Decan de}~.\WtelllrJ'fr,;ikoli~n,.eacuft{},H 
Dr. FRANZ 1~!!mS,~gr,1l"lY,QJkl'~\tfP4~~P,~" ... ,\ 
Deoan,f?~n(~pMlq/lqn~i~,q~~l1, :l~(1.WJJtfi<t,; i 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELL. 
,~: . .f!I'.·li(JP'lr.(triiJ~T'P:(W,1l!~;ssioth!1 
-1J{~~~~(fß~\l,1 
Rector 'Dr. JOSEPH von POEzt.;: . 
Mitglieder: 
Dl'.llfllt\ilN,a X.Uf, UmI;fHM,AfR;. ,(!," theol: ;,Fddl.tlt.itt)~ , 
Dl'. BERNI!ARD vOQ.\;4WlNP~~~~m'l i.(lJ, jurist. Facultiit), 
Dl'. WILHELM HEINli.. RtEHL, (s, staatsw, Facultitt), 
Dr. JC TH. von,.SIEBOLD,! (s, .. medicin •. F.acultiit). ~ 
Dr. PHILIPP'4 Jätt'f/ (~~ 'phifo~, F\\~mt'iit):1\ ~"'I\\"',: ,. 
~!f 'ti1ii~81;~häYs::Ö~~;t(};!M~I'\1 h; l! 1 d f , 
FRIEDR. MAXBEttN1\:ttD, :·i{:j·ühi~~\'sltats-Quästor. 
:': '~rtil;,.:),;th~~~~ttl\ 1 •• ,~~:J.i~JI/J,~~,·~"r: I 
i.li'JJDliBiMiotAlelr.J·iOdmmtssloril'·! 
i\IV'Ö~st(j,;'l:d::" 
D1'. P Attt\~dTrl; jÖ'be~6itii~tile~(all:' (~~'Jilrist: Faciilt'äi)~ . 
;/.; Jn#oJ~(fq~t ~ 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (5. theol. Facul1ät). 
Dr. ERNST AUG. SEUFF~aWp.'~slljlll·ist. Facllltät). 
Dr WILlJ. RH·INR. ~TEHL, '··6~1','ltl'at .. w,., F.aC\lltii.t)~p 
• A<JT'f;~ ... y;-r:--, I"~' 'R"I' wSE: ~S:'C\i""c:"~':' ß;!·'·· 'rm .. 'l!. .<l Dr. JUl1 • .l>j. von {j 1, (5. medlClIl. FaclIllit1). 
Dr. F. W. B. von GIESEß~{!lJ.ia1;\ { (s. philo5. Facultät.) 
Dr. LUDW. PHlL. SEIDEL, .\ '" .. 
I 
: 'lV~~ .' tJo'{jeü.~uml;;~~riizg~a,~?tJl;, 
(CUdwlgslrti&Se/1:1l.) .I~.I;J~! tl 
Dr. VALENTIN THALHOFER, Direetor, (s. thcolog. Facultät). 
'. l)r;':jANI!:ß.EAS.\ S.p;a;.\\'{{J)J"j\Sjlb,J."~~M~, 
V. SP'ruoli,lJOllegium. 
'hJr"l'{ '" 'j'~ 
'.! urUi1iari~s\:! 
Dr. HIERONYMUS von BA,.r~:{\~:,(~\jllrist. Facultät). 
I' Beisitzer.;, :Hr~ ~H"~ }, F'l in, In 
Sämmtliche ordentlieh& Pfb'fe'd§b}'Ml' l(fer'l jUrisns6Henl FabiiltäfJ 
," CI ~.t . 
Sem'etär: 
Dr.· !RUPERT. ·NEUßIERL. 
. ~ 
v1; MedicinlJlöofJiite~i 
li' .... ' 
Vprstanq,. !~U1'.1 Z'ei~:;"l ';~'f 
Dr. THEOn. LUDW. ~tm)BIS1CHOFF~' (s! me'dicht!'ifliöl!Jtftt). 
. ., Beisitzer: . 
'ni·:' EJllist"lnidH~ER,~'" 
Dr. JOS. LlNDWURM"~,, I 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM . (~. medillin, 
Dr. WILH. FRIEDRICH KARr/HECKER, Facllltät). 
Dr. LUDWIG ,ANDRF;AS"J3~Cl:l~,EBi,;!lu,ss~rQr,d~~iSj ,s' 
Suppleanten: 
Dl'. HEINRICH RANKE, .~_.I:~!.h " . .1"1';1 "''''d'''.! '. 
Dr. !{ARL POSSELT, ", ,!. ~", 'llr,'i~M.!'~AAl.t'~Il-H· 
Dr,JU~mSI I\f,1J,.:y,;htNN· 1 t, 
. . S~cretär:l,:q ,,' 
, ) , , . ,10: ~ 
G~GQR JI.QMl'S:f&ltN" :i~~lQn.j~endL 
VlI • Medioinisoher: 'iJJ.rltnisszIJns-Prüfungssel,at. 
. (1"11,,,11;"1 ,,,\,,lll:ull ., ~ ;lId,:.till. 'i"H')!f.; i, ii'~' :'11)'/, 'I, . 
VlII. Se~at für· die Fi1(f'(tlt~t$?pJ-'{irdhil; der :Medt"ciner. 
,'W.~\~~~ .• ,J{Qr~and:,;;;J, 
Dr. THEOD. LUDW. WI~ff~,m~9I:{1pFF, (s. mcdioin. FaclIltät). 
Dr. FR. XAV. von GIETL;b':\~:'xl;\ 
Dl'JJiFR.IGHRI$r.,;v.~n\ROrrHMUND;! "j '1"1"~' 
Dr. KARL von PFEUFER, 
Dr. FRANZ SEITZ, 1',' ,I" ..•.. 
Dr. W. F. K. HECKER, . j.l! (k mcdi(lin.FaclIltlit). 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. JOH. NEP. v.'\NUSSBAUM)·"i,'. 
Dr. KARL VOlT, 
Dr. MAX von PETTENIWFER;"" \, 
$lJ.pp~an~;,Dr"iL.;; 4NDR~BUCHNERj 1'.1;-' 
, l '. '~~ 'r j' / ' 
IX. Commission für die pharmaoe1fti~qhe, 4pprobations-
Prüfung. .'.: 
. l:":i:: '\ . f " 
, ,f\'ilr9r8tq~f; ;:'1''11'' 
Dr. FR: CHfÜST:' von"ROTHMUNn,' (s; ill\ldicill. Facllltiit) . 
. Beisitz~r'l' . 
Dr. FRANZ von KO~ELL, l ' " 
Dr:":JUSTtTS'IBürou'vön LIEBIG " I 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD,' (s. ph'üosöpli.: Facultiit). 
Dr. PHILIPP JOLLY, .• 
Dr. LUDWIG RADLIWFER~" '"' . I 1 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, :'·(s.: 'l~etiit,i\ ... Faoultät) •. 
',8. 
I,' ··,\,·i . .. ,X..lIl'l}hilologis(}hesu8einilio/r: 
.~:·:Dr.>tEONH~'SPEN(mL"'i ",,1. '\!! I~,'~! ,~,,: .,t, ,,; 
Dr. I(ARL HALl\f, '" 11. Vorst~nd,. (~. P'h'~'1:6~:'"'Fd~:IWii't~: 
Dr. WILH. CHRIST; ""; '1lI:' .' . - ' ,( (l,., . ,. 
XI, Mathematisoh-physikalisohes Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. JOLLY, I. I V t d J 'I F It"t) Dr. LUDW. PHIL",'SEIDEL,. JI.'. ~ , ors,an , (s pli os. aeu n . 
XII. Historis(}hes 'Seminar . 
. ".', "Vorstand: Drj 'FRIEDR; ·WILHEUt ,BENJ.AMIN'fVon "(HESE~ 
'<·DRECHT ;(s.'philo~: Facü11iit). 'r" '111:,', ...... 
, ',', ,I ' Xl1l.,Homiletiso'he$ Sem#~di·~"·,,r";" 
Vorstand: Dr • .vAL, THALHOFER, (s.t!leoI.Facll1tiit) •. : 
Assisten.t :.Dr. JOI;I. FRlEDRICIl) (s. theo\'.· FaoilltM). ' 
R 
Facultäten~ , 
1. Theo 10 gisc!te F (J.culÜit. ' . 
-,.L ·Dr. IGNAZ',von DÖLLINGEl1, o.:Ö. Prof. d~r Kirchengeschichte, 
, Stiftspropst,i lebenslänglicher 'Reichsrath 'der, !{rone Bayern,' Rittel,j'des 
. Civilverdienstordens der bayer. Ifrone,Comthur:des .Ir. bayer~,Veidienst­
" :Ordensvom\ hl.Michael I., Ritter des Maximilians~Ordens für Wissenscha.ft 
.'und I{unst,::Commandeur; IJ:Cl. mit dem Ordenssterne des" kgl. neapoht. 
,,; Ordens FranzII~' Comtnan~eUl\deS iKais. 'mexican. Guadeloupe-Ol'deilS, 
ord;Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften,", ' " ' I' I . 
,,' , Dr. FRANZ·:XAVER REITHMAYR o. ö~Pl'Ofessol'; der heil. Schnft 
, 'T • 
,des N. rI'estamentes,. der,: biblo,Hermeneutik . etc.,' Geheim..,Il.ämmOr~l' 
Si\'päpstI. Heiligkeit,. Ritter des kgl. bayer. Verdienstordens :voinYhbll. 
Michaeli. und des legl. neapolit. Ordens Franz I., bischöfl., geistI. 'Rath, 
'Ehrenmitglied der thcol. ,Facultätder 1,. Ir. Universität zu,Prag. 
Dr. BONIFAZvonHANEBERG, 0. ö.,Professor ,der, biblisoh"1'Ol'ien~ 
" italisohen.:Sprachen.und>derheih Schrift Ides A. Testan'ielltes, Abt des 
Benedictinerstifts St. BOnifaz, erzbischöflicher geißtlicherRath, \"o1'd. 
" ·Mitglied' der Alrademie' dei' Wissenschaften, Ritter des IG' bayer. Ver~ 
dienstordens'lder bayerischen Krone und vom: hl. Michael I.' ' . 
Dr. VALENTIN THALHOFER; o. ö~Pl'of. der ~ PastoraltheologJe, 
Homiletik, Liturgik und Katechetik,'bischöfl. : geistlicher Hath. ·DirectOl· 
,,1 des Georgia'nums lind, Vorstand des 'honi'iletischen' Seminars. I' , 
,.' ,Dr .. ALOYS;SCHMID, o. ö. Professor der ·Dogmatil{.,·; I',"" 
Dr. WILHELM'·,KARL REISCHL,o. Ö. Professot, :der' Moral, 
hischöfl. geistl. Rath. ' \ i (I 
9 
Dr. ISIDOR $l~BEllNAGEL, aussel'ordentlicher Professor. 
Dr. JOHANN FRmDRICH;, aussel'Ol~~'iJ,>l'ofessor ,und Assistent des 
~qml1.~t:ßem1,~~r~'j ,;,,,){,."':. )';' " 
Dr. JOSEPH'BACH, auss!~rord. Profes~or. 
'" ~ \ . '/ ~' , . " 
I " \. : 
" " ti JU1'istiiche Facultät. 
,'I~'IIl;>r •. JnEJ:t~: ;yon.:QAtYER"k. Geheimrath und o. ö. PI'ofessor des 
"gemeinen und bayer. Civilprozesses, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, G!~ssq?J;UthUI', qesCivilverdienstol'dens der bayer. Krone, 
Comthur des VerdiEJrlstordens voin heil. Michael I. und des Ordens Papst 
Gregor des' Grosseu)' ·Ritter des 'Maximiiians-Ordens ftirWissenschaft 
und Kunst,Inbabel': des"Ehrenkreüies des Lüdwigsordens. 
Dr. FRANZ XA VER ~!J:NI;:ER ,0. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. JOH. JUL. WILHELl\i fLANCK, o. ö. Professor des Crimi-
nalrechts und Criminalprozesses~. . ' . 
Dr. JOSEPH von POEZL, o. ö. Pl:ofessor des bayer. Staatsrechts, 
R,itter des Verdiens~~rdens vom heil. ,lv,Iichael I., Comthur des Ver-
dIenstordens der harr. Krone. ' . 
,~ 1;1 ,nIDl'.BERNHARD JOSEPH VOll'WINDSCHEID, o. ö. Professor des 
, l'öm, lCivHrechts; :Rittm~des. Vel'dienstortlens der bayer. !{rone und des 
lV:erdienstol'dens . vom' heil~:· Michael I. 
,t,d "Dr.PAUL· ROTH, ,0. ö Professor des deutschen Privatrechts, 
. l,tler', deütscheu, Reichs": und Rechtsgeschichte,' des Staatsrechts und 
·bayeJI.Lß,ndrechts, Univ.-Oberbibliotbekar, ord. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften;: Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
". "\ "Dr.IWNRAD ,MAURER,o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
. ,der· deutschen. Reichs.:. und Uechtsgesch!chte und des Staatsrechts, ord. 
,.,Mitglied der Alrademie' der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
. vom ,hh MiLlhael 1. 
Dl'dM.RL :,THEODOR BOLGIANO,o. Ö. Professor des bayer . 
. Civilprozesses ,und,des 'franz. Civill'ecbts und Prozesses. 
,:"hl·lDr. FRIEDRICH WALTHER, 0; Ö. Professor des Criminalrechts 
'.und. desCriminalprozesses. 
,~<" Dl'~ ERNST~AUGUST SEUFFERT, 0.5. Professor des röm. Civilrechts. 
Dr.JOSEFH BERCHTOLD, ausserordentlichel' Professor. 
",j "', ,Dl!jl,HERMANN SEUFFERT. allssßl'ol'd. Professor. 
cU 1.,' .,Dr, "HERl\iANN·, yonSICHERER, ausserord. Professor. 
Dr. JOH.,NEP. BUCHINGER, k.Hofrath, k. Reic11sarchivs-Rath 
und Professor hOl1or.,ord.Mitglied der.: lu Altademie der Wissen-
.; :;chäften,: ,Ritter ,.desV ~l'dienstprdel1s Vom beil. Michael I. 
Dr. HEINRlCH BÜRlfEL, Pl'ivatdocent. 
10 
; : j ) 1 .. ,v. ' ' ' " i" I'.. ' . 't· I, ': ,1:· 1 \ I ~ I ~ f'" ':> 1', ',,, .:' .. 
"" Pt'., I{A~L EMIL SCßl\FH.t\,l.1TL j , O"Ö.;;P.fOfQ~~o):)I,qer.I~ßognQSIß~~ 
de(,13crgbaukunst. und der IltUtenlwnd~, Con~er"latI;111 ; der g~Qgno~tjS,chen 
SalllmJ1.J.J!.gen t;les Staatß) ol'd.JWtgliedAcl' k. Altade@e ',(Im: ;\:f:.isSß.Ufl 
sch~tJ;,e~l;: sowfß. m~hrel:qr. an<lerel1,. ge,~e.hl'tenG.Qsellsc):mf1ißrk,lMt~ertlAtl.$, 
Verwenstordens vom heil, >l\~iphaet I. l . 4~~;, frflnzös. Ehre»J~gio;o, .und,; 
d~s:l~"iPl:euss. rO,then ~dlel:t':Orden,s rV,l{lasse. j , , ': )',.;,1 .!l, ;·,W·hlll 
,.,./1 :Or, JQSEPH vonPQZL, Qr~.~J.:ofessor. der PoIizej, (s" jilr;·st:. FP.llultät.) 
: ".1 Dr •. JOß:ANN ALPHQNS, RENATQS ßELF~RlPJl,:<.P':iI~~ifr.Qrf;}ssQl'\ 
der.· ,Natio.naWlwnomie ,und., .Eil1an?iwi~s,ensqhlln"" k., .. :ha.nlJoy. ! ;ijqf.r;l~b,: 
RHter des hannov.; Guelpnenordens I'V,. CJ~,1 ",l' .1" i.)':iil'I'~I:I:;f 
.'q I , ;I)I:., OAJET AN GEORG, ~{AI$ERJ" Or, ,ö, Prpfesspr ,~t'1J.',T!3cllnQJ:O~ß,'7 
CQll$(3!'vator des technolc;Jgischen JJabinetpler Uqlvßrßitä~ Ul\~. Qrd. J?roflt 
der angewandten Chemie an der Ir. polyt. HochschuIe"M~tg)ißdl',~lm 
kajscd. ~eQPoldinisch-Karolinischen Almd~JI).ie, in ,DresqQn und"m,Qhrerer 
gelehrten .Gl;lsellschaften, Ritter, d<;l$ ; Vel'qien~tprdens ,V.Q~" hl~), l\fiqp.~(}.Uh, 
Inhaber, «er gold. Medaille; ~e~, polyt~ch. Yere~I}s ,m.I': da&nK91l~g.fQipW 
Ba-yern, Mitglied des k.I(rej&~~eqiqin~~,ausschusses" fij~', Oberl;lay~:wq!dl,'I' 
Dr., ,KAI\.L FRAA,S" o.,i>. ,frQfessQri der, Land,~pthsq4!\ft,t!.nd,,\Q~n: 
damit verbund,enen WissenscijaftelJ., Rittpr 4es Verd;,ürcll;voijll)J.,MichllQ\ }", 
,~,Dr. ,WILJI. 1J.ElNR. RlEHL, o. ö.: Professor,:deX:i CIlIturgßscQichte 
un.d ,S tlltjstiI{, Ritter, des i k. ,V er,diep,stord,ens, vom j hßH, l\'liqhae\ /I.,qQr<l;I, 
Mitglied, .d!,)1' Ir, ,-4\.kademi{l .der Wiss~nsqhaftßP. ,:.'~ .;,,:, .,j/. illP!. 
. d 1 :O,r."J1RJEDR. J{A~L; R;O)'ß, o. ö. J:>rofessor : ~er En.Qyplopi~4ie;l~e~l, 
FOJ;stW;issenschaften') des. Forstrechts und der, Forstpolizei., IIIU~~ftr,d,e~ 
Verctie,nsto1'4el1s vorn heil.'l\:IichaeI. l~ ,'i'"" 'j ""',,," ,01':: 
, Dr. "GE.o~G MAYR,1 ausserord~,) Prof~S~o:r uU!~ y.o.rstanc:l"ld~~.:o~\" 
statistischen Bureau, Ritter des k. ital. Maur\tius,..,. und:Laz:ilJ;US~OrdeIlS;» 
,', I " 
': 
IV. Medic'ihz'sche' Fl.lCUltät; ,', 
d \", Ir' 'I', ' I ~'" !I'~ I, ,P TILI !,>'''' 
".iDr.JOßANN NEP. :von RINGSEIS,:k.,Geheimrath,: erster Vorsta~d 
des Obei'medicinal-Ausschusses, Q.Ö. Professol' der:angemeinen,Pathol?gl~ 
und Therapie, ol'd. Mitglied der ,Akademie : ~ der Wissensob:aften,i 
Comthur desIt.bayer. Verdienstordens vom heil; MichaeU;; CotnthUl'I!·des 
Verdienstordens der bayer. K1\me i und, des: li. ,griech,,, Erlöserol'dt}ßs~, 
Colnthur. des Ordens Papst Gregor, des Grossen. Ritter des LudWigsordens., 
, Dr. FRANZ XAV.llitter VOll GIE'rL, ,1{"Geheim~ath ;uni:l'I·Leibarz~ 
Sr. Majestät des Königs,\ o. ö.Professor der Arzl1eiwissenscbaftundHiel'< 
medic. Illinil\:, Oberarzt der ersten medie. Abtheilung , am gl'ossel1 städU"';-
11 
sehen Hospital, Mitglied des Obermedicinalausschusses, Gross-ComthUl' 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom heil. Michael, dann 
Comthur des Orde~~Fra.nz J~sep~s vo~ Oesterreich, Isabella der Ka-
tholischen und de~"grre(jn.:"Eaos~rb:81~ns~ ltitter" de~ ~rertss. rothen Adler-
ordens II.qI., ,des grossherz .. hesslsc~~r.:~u?~vig~orde~~,L CI., des est~nsi­
seMn" .l\:llIe\'o~'dens' luntl: I OffIöieI" des' mederI. 'Öi'del1S' der' Eicfienkrone, 
,1:'&V1I;!fFR'ANZI:lGHRfSTOPH' \r6tHtoTHMtlND' L'O~I Ö.' Pl'öre'~s'or:~:U.it\o Ctiil·tlI'gi~ ,un'd :ühittil'QUcheh lil1nik;" Öb~i\me\:liCina'tN\~h, Cöl1slH"vat\)l" deS" 
c1iiflu'gi~~UerP'l{~binJr~"tii-i,d "PfWlili'ai'l,jt' '(fer' 1. ,chlrurgischeti Abtlieillrtig: 
ab.u \lern' nstätlt! j iitlg. <!ütttilcenhiluse 'zü 'MUtiChebj" Ritter des' V erdi~I)'st~: 
ordens der bayer. !{rone,l COtllthUl' des Vetdieli'stord.' vom hl. IMichael:}'.' . 
i' ,1, IlD1l'.;,:,!{ARL "':()~' :'PRß,IJ.gE~? , 0ber!p~\:IicinaIi:!\t}l; . Ir. . V ~~~ta~d:, des 
O~erlrlealCil1i1IaUs~ch~sse~:; ,0. 0," Pl'ofessor. der'spec. THerapIe' unq 
ImMe, .lbbei'd.}i2;t "tIer" zweiWtifued'~ Abth~ilung : '9.pl städte aUg.1 Kranke!'l":: 
hause, Rittef;. des ,Ve,~'diel1\stord. ,de~' bayer:)ü'O~I:jI, I SI~~k~:.verd.~Ol'a; v(jin'hW:M:i~hael'l. "ilildl>des Ordens 1 der 'wÜrt~illb.'l{rone ' Comthul'lo'euz 
d#s ( k. ; l~äcihS"! Mbreölltsl.Otdens" \ '" bomümhdell'l" n~ I{l~sse vöm i Zäli!..' iirt~elkE}öWltn.,··.Io·"h,,;'I!:": \ :"'''. ',.I; .. ),."',, .'1',' ,I, d'· ", ."11' ,'.I 
" "i'l'rli'.(I'I{~'L 'THEo'DOR :~Öh'smBOI;,t1\i;ö;' ö;<Profes~br "deI" ~eIialeit,) 
clletide,h'I1A.natonfi'euiill .IZMldgje; ,I 'ordel1ti;' 'Mi~glied' deI'. !Aka'demieo:der I 
Wjs~äiislJhUfteht~ C'0l!sei'tatöt des ,plitsiolog~ rnst~t\ns,. dei' vergleichend~· un~to,m: \l:n~ 'de~l~o\}l;-Z6qt()jh; Sa1l1inI,ll't1gen des Staats U1~dderUniverSität, f 
Rittel"d~s~ra)cjuiiIia:ii~J.!OrdeJis fdI' Wissehschaft und I{unst, d~s Verdiellst-' 
ol'&en~'vbrt}; hl.'Mic1:taeh.' und Ritter de'sl!:. italien. Mauritiüs~Ordeh~:' 
.' ,hi "6i'~THEt)D! LU})W: WtLH. BISCHOFF' O. ö~ Professor Ider merisch-
libhen AnatbliHe tlhifphysiologie, Cons~l'V';tOl' 'derl an~töln. Artstalt,' V 01\;.).1 
stup.d des Senat,s, fÜI: die FrlduItätsprüfung de,r 'Mediciner,Vol'stal1d d\3s 
M~dicll1ill",:ConiM,otd.und: cOk'respond.· Mitglied der Akademien der 
Wissenscbaften'./rht, München; Wien, Berlin; St;' Petöl'sbu'i'g' 'und 1 der~ 
Royal Soeiety of London, Ritter des ·MaXilniliims~Ol'd(ms ,fUr 'Wissen~ 
sChaf't,lunü"l{uiiSt, des Verdienstord~'V'om hl. Michael J.: und des' hesse Oi'derts Iphilipps Ues"'Gl'osSinUthlgell: " • ,! ".,' . I: I: , .. ,\,,1· 
Dl'. FRANZ SEJTZ, o. Ö. Professor der Arzneimittellehre und Po-
liklinik, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
D!'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, O. ö. Professor der Pharmacie, 
Conservator des pharmacol,ti$\lhen.Jl1ßtit\ltß und ausserol'd. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften, ausserol'd. Beisitzer des Medicinal-Comite. 
;":iDr.' MAX von IPETr.l1ENIWFER,i d.' ö .. Pt'Öf'essö'l' del' ':Hygiene 
Conser'itatbr' des' Lab'oratoriums, fÜl'physiolog!' Cheinie,' Oi'd .. Mitglied, 
deril:Akademie,' del'it Wissen'schaften;, Vorstand der l{gl. ,Leib.:.. und, 
Hofapotheke, Beisitzer : ":des"Obermedicinalausschtisses,. . Ritter' des.Ver-' 
dienstol'dens' delhbayer.1 }(rone),,' des, Maximiliansol'dlms, ml'Wissen-
schaft" und: KUllst,' deSiVel'dienstordims vomhl. Michael I. und ,des 
It~ lwurterrtbi"FlljedrichS ... Ordens; Mitglied der Hunnoveranisch0n Land-
wirthscbaftsg'{~sellschaft, in Celle, Ehl'enmit.glied deI" Gesellschaft :,der 
Narur..:und' H.eilkul!de ,zu Dresden, IWl'respol1direndes' Mitglied 'i der 
k. ik: !:Gesellschaft'i d~ri Aerztei in Wien; \ :'Ehrenmitglied! idelhttiMicimschen 
Facultät Id'er,UnivdfcSitätl:Wiieik Ii 11: ,! I." !"IH)~I ,1h ",PI> l\ II!Hh,1i'II~dl.:il" ~(!Ih 
Dr. JOSEPH HOFMANN,' o. ö. Professor der Staat§lif'zneiknnM~ 
ausse'roudIIMitgIied: der ,Gesellsohaf't- füf:G@uttskundenu.Hfe~lHt und. des 
Vereins ,fiir,F,ördelluhg 'd eilßtaatsarznellmhde', illl:Grosslieilzoglhulmßatlem 
"~.iIDnJ' \WlLH: F.:&lE.DR.,K1\Jl.I:.' nEClIER:,HUiHdfrath;,\o)jd.1Ö~·I.BJiofeBSö)] 
deb Geburtshilfe •• und:Vorstand,d{}l' HeballlnlensahUle, der Gl3bällans~a1t'dnd 
d~r,!gehudshilflich{jn'Polilclitill9"or.d.\,Beisitzc}!i~ desliMedJ-GomiM,,,tRiUar 
des V,erdienstol1dens\vom.'!h1 •. Mieliaellln\"f:'-': " HiI"I.j1 ""',''lIl 'i,.11 t;w,lml 
Dr. LUDWlG BUHL, ord.ö .. 'PI'ofessot: delHallgenl~Path61ogia und 
pathöb' tAnatomie dmd: funetl' I Pro'seelOl'; ausseroi1dentlililieshMitgliad der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdiens'tGrdensiivolMhbil:J 
l\fiohael ,'I. ,ul1dl,des Ir; Isäens. :Albrechtsoi"'dßns> ,~"!i U,~I'iU'.\t, ,I!!! 
dDr.I,J,OHI'NEP.v:ol).'INUSSß..,iWM, I ,oiö;,Püöfessot! detl(jj1tit)iIrgi~ und 
Augenheilltunde\ lund chirurg~' .JHinik,' Oberät:ztdIMzweiH::llc tihlrurgJ Ab-
theilung des städtischen allgern •. ; KrlmlnHlhaltse's',! j·ol1d';Q!Iteisitzel1 des 
ned .... Comite j Ob.er .. Sta,bsarzt ,I., I Class'e il' la $uite ~J llitteii,! lies "Ordens 
Papst Gregor des Grossen. 'und.!:des' rOrd()ns!iFtanz;J.~! .K~hlgs,\lieider 
Sicilien, Ritter des VerdiEmstotdens' vom'heiI.l 'Mi<i}{ae!' iV itilld 1. desf. k. k. 
öste.I'l'j,iOrdens I ;delli ,eisel'rten'IKrone' ,m", masse" I:rutte-t I desi .. Yerdii3nst-
Ordens der bayr. Krone. '11 :,,", ,i,·.'i'lIf'l i/I r::fji ;.1,1 
Dr. JOSEPH LINDWURM,I'o.ö~' Professo'.l\1der::Derniatologic! und 
Syphilidologie, Dil'ector des städtischen i ällgi i m;an'kenhause's,\ Oberarzt 
der syphil. Illinik an dems~Iben,lund· Ol'dl: ;.BeiSit~eli des, Medfcinal-
ComM, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. AUGUST RO'f.l:ll\tUND r:', Q.,. p .. ,Profl'l$sor,'del' Augenheilkunde. 
Dr., KARL VOlT, o. ö. Professor der Physiologie und ,Conserva-
tor ,der 'phYsio!ogiscben"Sammlung'des $taats.':If'IIIH ~~,:I'\'();: ~L "',i; 
" .I. Dr. "AUGUST SOLBRIG ,k. Hofl1ath",o.fI ö;:PrOfeSSOl
" 
,del'.RsybhihA. 
trie; ,I{" V.orstahd'· und· Oberarzt 1 'der: I{teisirrenanstaIt', 1\ Ritteii ,des, ,:w'el'", 
dienstordens.>'V'om hl.; .. Michael I. \ I ... ,>".,",,' ,. ;11:' 'c!"lIlllli~;1"dl:,\ 
'\ ·'Dr.' LUDWIG· DIT'rERIGH, ::aussel'ord;;'. Fr.()fessOl'': '.Ritter,i,des,:;K~. 
griechischen,El'lösel'ördens~ ,.:i', ., . '." 'I,d ,: ."'II;·,I",!:I w .\ 111,.,1". 
!, '.: ',Dll.lIITHEOBOR voä lIESSLlNG" aüsserol'dentl ... Ptofesst)l'. i; "U l !I:' . 
, :. ,1 Dr.i ERNST IBUGHNERy laUssel:ord. ProfeSSOl'j :ord.;Beisitzel~ des,Med.d 
Comite,' l\fitglied des ,k.· I{reis ... l\fed .... Ausschussesl.ind· k.iHbfstabs .... Heba~z&~ 
.,,·Dr.ANl'ON IrRANZ, ,Pf10f.lhollor.· lindIIBezirb:sal'zt.:·",··,! i1i\\ll/,d:1 
:", ,dDllj':JOSl BlJGJINER;Pl(ofessor 'hQnor~,,';i.!ll' ';,1, ,,;,!!'.,t,,; !",!" ... : 
:" i Dl'. i :GUIDO i IWOH;; Professor, ihonol'. und ijofzaluiarzt~, ,RiUer.:.;des 
Ve~'dienstol'd ens ' vom, heil: ~Michael,. I. i': und, des' .wo' IIweusS.nl'othen tAdlec~ 
Ordens. IllI.·IOIasscJ,',t." J,: ,.i;~' i·'.~\~· ,I,,:' '!;t ,J;o-:Hu:,t \Pl~ . .1 \!~hi\!~·(·~~:,:,;·~il.i'"i 
,', ~'I ,J)i'.: ',AUGUST,. HAUNER, j P'l'OfeSSOl~' hO:ltOl\'~ Dillectol'l, ,des lGuder;.j, 
spitals', RiUer';des::Werdienstol1dens,vom:hl.·Michael ,1~·'.1IHi "LI: ~ "(\'~\fi"j 
.r :','Dr~llIÄLQ;YS'M:AR\PIN,1 ,Professor I honor •. :'und'.JW >:aeziIJI{s~, und 
Stadtgeribhtsarzb.i,f,.;!,:"r, I ,;, "11:1 I',.", .,,', .;".,h'd li'I,t,d"iq't, ,h','r.t!h~ 
, 'I'Dr., HEINRICH, RANKE, . ProfJ I. honor.;' .. Supplenntdes Med • ..,Qomlte~ 
~lJII~~ffibi;jiNIC:O L.AU:&-,'I!.JJrnmN-<:m~,:_,Ptöfj; hon.,; I iAdjttnat! ,und;Prosectol' 
der. anatomischen Anstalt, corresp. Mitglied' del! ik.·I{.i Gesellschaftli der 
Aerzt~i'in';Wjlm.i;!: ··.1, ·!,,,· .. ···:I,,,: ,', ,', "'i:, "."> '1':.-:)..', ,I', 
~',h lh'J HEINRlCHtvonl,FISGHER,' Privatdöcent"k .. Hofl'ath·uhd Ober .... 
medioihalrnth,osRittfll\ndes,j kJ"k.!'Fl'anz-Joseph .. ürdens, und, ·desiVer-i'-
diellstortlens, hvoro I heil. : Michael. "I • .,: deS. gtosshel'zogh hess. Ludwigs-
brde:tls~;:f;desd(k,\ ·',I(~lösterr.II.Leopold :-Ordens' ,und), Conünalideur : des 
<:kdens,JJ1ran2: . V ,b'I:Uder. Sicilienmitdem Stern, Ritter. ,des Vel'dienstJ.. 
ordens d~r bayer. Krone, Comthur,desik, sächs.AlbrMhtsordens. "i. 
~Im( Dr ... ,{!)SKAR. 'M:AHm; Privatdocent. " " ,", " . :: . ,I" 
" .• 11 l>lj.l,~;DOMINIOUS,:HüFER, Privatdocent' und Professor·an der l Cell"1 
ti!jd~Yeterinärschulej,il"I: (,'",' '"i.'" : "'1""'" ) 
Dr. MARTELL FRANK"Privatdoc . ., }e. Bezirks.i. u.,Stadtgerichtsarzt;: 
Dl'~:'iJOSEPH, WDLFS.TEINER; PrivatdocenL. und MediCinall'afh. 
Prlif,WiILHELM,BRA'l"l'LER) Pl'ivatdocent;,k bil Hofstabsarzt,.· 01', 
Dr~:iJOSEPH,,~Al\iANN,;;,Privatdocenk,l:, . ; :.,,;. ..,,:, ,,11 
dlt.:JULIUS; KüLLMANN, Pl'ivätdoC.,Suppleantdes Medl-Contit6: 
'iDr.~J@HÄNNESnANlm"p'l'ivatdocent.. "" ::.'I,\"!': 
[J}.rJ. L'U(i)WiJ G:· RlJPPREOH'l1"Privatdocentl: . I .,,,, ,; I •. ,0'. 
~D'Il;JCARL P.oSSELT,PrNatdocent, Suppleant des Medicinalcomite. 
Dr. JOHANN PüPPEL, Privatdocent. 
Dh·,Ml,:JOSEPH/, üER'rEL,: Privatdoc'ent.' 
ioDi":' LUDWIG, .l\iAYERr 'Pl'ivatdocent. ' I , . 
li)r;,I{ARL R~IN~:A:RD"Pri:vatdo,oellt.· 11 
\ ,I' j~',; ': i: 1'.1 : ': i I:: ,1 
",\:y, "i,I':',: ,.iV. "Pltilos'opltisr:!w 'Facultät:: 
t : _' : ~ t. ,) 1 ~•• ~ ; j , 1 ~ '.' ,,!' I) I \ i I '. " I, " :; , ' : 'I : : ' ! f •• 
Dr. JUS'rUSBaronvon LillBIG, It.,Geheiml'ath, Yorstan,d,der ,Jr~ 
Alutdl,mlie der; ,Wissenschaften i • lind : des Genera.lconsel'vatol'iums der 
wisiiensehaftlichen Sammlungen des Staates, Conservat0l1 ' des. chemischen 
Laboratoriums, ord. ö. Professor der Chemie"Yorstaud des Senates· für' die 
m'edioinisolieAdmissionsprüfung, ordlMitglied deI' Akademien der Wissen-
schaften zu München, Wien, Paris, Berlin, St.Fetersburg,' Stockholm, 
Turin, Dublin"iBl'ÜsseI,. Amstel'dam,; 'Bologna, der Lincei' zu'Rom,; Mai-
.lapd~ll'dett k. '.Gesellschaft·deil Wissenschafteli'zu. London ,Edinbllrgh, 
Götf.ingbh dM,,1 Rittl31kdes :v erdiellstol'dens der bayer. 'lü'one,. dann des 
Maximiliansordens, Comthul' der Ehrenlegion, ComtllUl" des 'l\i ,k. Franz-
Joseph-Ürdens, des .ordens Philipps des IGrössmiithigen, des grossherz. 
hess. 'll.udwjgs ... Ordens~, des k. ,würtemb. Friedtichsol'densj Ritter des 
l{~ sardinl\\Maul'itius-Ol'dens,. des. k. preuss • .ordens. POUI' lemerite, flil' 
Wissenschaft und I{unst, des kais. russ. St. Wladimil'-':Ul1d ISt.Anha,.; 
,Ordens; Cdmthur, des Verdienstord. :vom heil; :Michael, des Zähl'inaer 
Löwen-ül'd., Inhaber des,Comthul'kl'euzes nebst Stern des, Ordens CarlsiU. 
von Spahien;' Ofi'icier I ( des· griechischen· Erlöserordens, Comthur des k. 
schwed. Nordstern-ürdens, des Guelphen-Ord. des Königs von Hannovel' . 
Oömthul'.'<lesi II:.SächS.'Albr!'lchts~Ol'dellS ,I; Klass.e, mit Stel'll~ Gl'OSS~ 
\C6mthtir\ '('fe'i:" V ~ililie'n'st':"Oi'den~"von1;i'hl: "~i~liäel}' J.\itter!Qe~li;~t~,\lt. 
russisph'~n. 'St. ; '$tamslab.s-\ÖrUens' '[·Qld~e;"Irilia~ar., pe~ ;:I'(!~osskfetiie's \dtls meXIcan. Guadelotipe':'Oi'de'ris; ...." ' '], ( ," p,'} I je •. ". "\! i .. " 
iilliJhD' 'l?R'ANZ 'rott . t 'h rt'ölmU': !'b:Ö.:i>Illtessar.'~~r M1Het~1ö"\-~ I.,Col1~~l'ya~or der. ~~~r~ogi~cheii',S~Yml:llJingeH·'·ld.~~I:ß~~!\i~;~u~d',l'(1~~ 
,f·~r.~~tor, ',')~S: I .wilwralqSis\()h~11. J~ab.inets': ael~ lJD}r~i'~i:t~t.l";, pr~. '.~;ltglied 
ae()~J~Memie der WiS~~rt~y~a~en, :l\~i~gli~~., d~r! 1{r.~~" ~~~~91,HifÜ~Rhf ;R~ro~ni~ph~n ~lta,~E;m\~ '. cqrr·~sp~. ~iltglied .: de~\, ~lpl~~: pd~rxy~ssen­i~,~haft~~, j~ .St.P.ot~rsburg, el?~l,1,~o. d~r .~,i~erql?~,~ch~~. ~r,d ,.~a.~~r~r g~~~lw.t,~p. ,~eßellschatten '. ~lf ... WI.eI;l, Drl'lsde,nz ;~E'!J?Z% ,J ~n~'ii ,\~~~mgRr,l) '.f~~pJ(r~rt, a,/M.,. Man!1~eim, .Erlalig~n, ~ünw~rg, : .R.~g~n~l?~lwg, {f~O~](,~~, 
Petersburg, 'Athen; : Rit.t,~r.· d~s. Verd,ien.stQ.r,4~~s,,;rWP:: IWfh ,~911~e~l)iJ,~" 
de~ 11:.; ~elg.,Leopoldordens ~lPcd d~s gl'~s~h~~2.'ogI.; ,hH~~.:L.\11YVlg~ordel1s 
I,\,Clas,sl;}l d,es Ma:dmili~n,s-.q~'del1s1;1ml der, k~~F,r~s.~. q,l:ßeq'l,~(J'~i'~~' 
~t~W,sla~w.p,. ma~~elJ!1d, derj'pI •. An~l!-.lI. 19ass~~ li""l"'~i,' ,I, ;"10 •. 
""" Dl'. ,LEONHAl\P SPENG:EL~!, .0. Q •. Pr.ofe$ß.or~~r ,.P.hilQ,1,9gt~',.lfl· 
,V;Ql'f$tand" dßs pMol., S,eminqrs:,ulld oxp., l\1;itgli~4,dßr",4Iw~e1PJ.~I'!~e,r 
:Wissenschaften,.·. Ritter des, y ~rdißIlstord~. YOm " h~ .. , m,iphae\, J. ;1;lml,~: ~,el3 
Maximililollls-Ordenf$, für Wissensch(lft und Kunst. ,I '\ 1",1 i,,'.\!: ,1'-111\:1; 
"': "Dr •. JOHANNPHILlPPGUSTAVJOLLY, ;ConSel'v.at9l~!,undl. 0. Ö. 
Frofessor . der Experimentalphysik, t. V:or~tandl,' des. I nlathelnatisch-
physikalischen Seminars und,: ()rdentI~ ,Mitgliedildel,,,l\l i Ai"a:demleL\llaf 
,Wissenschaften; Col'respöndentidel' k., Socililtät,':der,.<Wtssenschllflen in 
-Göttingen, ,lUtter des Verdienstordens· vomhldVüchaelJ~ lund, des gt(i)ssh. 
!:bad. Ordensvom .. Zähringer Löwen .. ' .' 'I"h \·.~,'I,!.hi;1 11'" ,'Ihb;f. 
t<, ,Dr. KARlJi,EMIL ISCHAFHÄUTL., (s;'siaats\ijrtI1~tl~: 'Fatil\ttitt.) 11:\h 
· ',i ".Dr. RqBERT IBEPJ{E;R$,ö'~ ö:' Pi'~fessör:'lierl' Phillls'op'~f!e?'8f\i. 
M,itglied .dei' '4-kademie' I 'tlei"Wissell:scliiiften'; "Ritfet aes: 'V~1'41ö~st(Wij'. 
·volh"beil. Michael 't'·,. ", ., '.' "I,. ~(;'1i·."';' ;"".', /' t~.) ",,:>!:, 
· .,' . 'Dr; jMARC. JOSEPH' MÖLLER" 0,': tj; ptofessor\def'!nich'tbiDn~bhbh :b~ientalisehenSprachtirl 'utld: 'Lit'er~tÜi' und :ord~'1~titgli~d :de),'lA:~täl1eri1!;a 
der.Wissenschaften. '." . ,,", ,'.' ':'>',,.,,,' ''''lh"/,,,r.,I-;',I!'':' " 
'., " ". Dl~. JOHANN 'l\IICHAEL S ÖLTL, Ir. geh;IIaüsi\röh1~'al"un(f g~li~ ~of­
:RaH) ""ö •. ö.Pi1öt;' 'def Geschichte Ritter 'd'6~ 'V~rd; ~bl'dh;öiri' m:l'll/lIia'en. 
, ,t·· 'nt >'.fO'HANN 'Vtm LAl\1 ONT; '6. I ö: PJ.'dfe~~61\" der Astr'(rNoriue~ ::?~~. 
Mitglied derAlmdemie der Wissenschaften 'utid Coli'serVätoi·fdeHt~Stctii"" 
\vart~;' Ritter "des Vel'dieiistord~ns de~j Jjay~t; ~ I{i'bne,l! de's~MaA1mlI,ia~s::­
Ordens fi~r Wissel),schaft .und ,I(upst"ünd·;d~~.q~'d·e~s:rapptGrj)~t?r \fes 
Grossen dalhl 'deS sch\ved~ Norilstel'n..;Ordens. I" • ':) 1,\,li ,I "'~···ni·l I{ARL'.'IR '\roh 'SfEBOLD '( ". d·'::.'F'!·:i.\t:f·t:)·' .'.,'.\\ili, .y, \ .;... .•. , .'. .. , s. me. aOIl t,t • I • , ,L 
· , ""'vi::' KARV':ADOLF\ CORNELIUS ~ti~ ö. PlIöfessdi' " liei" '·Ges'6liic1it~, 
I.ord. Mitglied dei' 'AJtUden1i~·:det"WiSSel'lSc'hi\flen;i·' .. '~,),l: i'~lili') ,'t'''~;1\ 
~1I1' p'i'::'LlJ~W;' PßII.~ ßElDEJ;., o~' ~.P~ofessol·:derMath'errhiLik, It,VOl~ 
s'taUtl· de~l;ma'tIi.-llll'Vsilt~I. ,SeilllnatFJ' 'uM: Ol\d~ntt: '~~itgtield" '~elj, Ält~d~IIlr~ ·d~11'Wiss~"s(jliafteii~r"Cöi-t\1sponue'ntider·:I{. SocietlW'Uel\;IWi'§seiistlhäftefi 
:15 
2;. u. qptti~.ge.n,,,,,,. d.,. d~. ~Jl:~4J~adß. m. ie d~r .;Wis~eIlSChaftef!.' in Bexlin~.l\1.i~gU,~~ ... :'~~~I,~~~~ß., J,.(~opo1d.-:I~,ar91. deu!~phen, Aka~~~. ie <Je. ri I~. ll,.turforsc~\3r:." , 
,. Dr:tCARL WlLHEL1\1"NAGELIr ,0"i,Ö. ,Pr()fßssor~erJ3Q.tp.)Mk :gnu C.on~\'lrvatw· dßs, bot~niSche. n G.arten$, .. und Q.,es k:. Herb. ~rium~, ol'dentl .• 'Mit'rtl~dlSaer"~I\iiderlie detWissehscruift'eri~ "', ' ." _. : ,:~:~ '~i.Dr~ul~Ö(j~ ,t:~01t$Clt~lltl~ft, .~; ... ö •. P~dfesso(', deI" :Philo~d~llie~' 
, .111 ,:'b,t 'Ot>NRAD, HOFM;ANN . 9. 6.'frofessoi· der altdeutschen $pracne 'uhil"tH~l!Uitii;( uiid ',orä':' Mitll-lled' del'Ali:ademie: derWisseris,chaft~n:' ',:' 
. 1~! :~~n:~ .. }l.Ä:R~ ):t~~' 'l'~~/Ö~' r ~~ofesso~;. }lei- cI~fsiil,cherl Pliil?lo'gi~r~~~ U~)''y6)'st~ü'd: :A~s pn.~lö~ogi~cheIi,~elnmal'S,Dil'e~t~rder k~I~ ~~f7,:~!1;~ 'St~ts~~hliotnelt, Ol'd.. MItglied. . q~r k~ bayr. Alrademl(~ der Wlssells9h.afl. eil, (b'O'il:,e~p'. ;l\i'i'ign~ä!·.·c'!~r Al~~1e,mi!:ld~r,' 'Wissenschaften in st; Petel'stN~g 
"Jnd"'itiite'r, deS' Verdiellst'OllcleriS 'vom heil; Michael. 1. ' ." '" <'~','nl)F;:)tt'RiED.tudH'W~LlIEtM B:EN.J.Ä-MIN vonGIESEBRECijT i o';'h, 'Pi'otessot~At~r\ GeSchichte Uii,d DiFeytor'd~~ hist~' Seminal'S',ol'd:"~At~ 
glied der, Ak~demie der Wissenschaften, corr~spondirendes Mitglied der k. 
AkadernTe!'tler Wissenschaften' in Berlili und der k. Societät der Wissen:-
'sclhllft!ekl:,ii'ttGötthige~"" ·Ritier .' de's 'Vei'dieristOi'dens der bayer. 1 1(1'011(3, ii~iitgli~\d .ilek'Cä[Htels~ des'Ma*imilians-'-Ol'dens fur' 'Wissensc~aft.'una 
Kunst und Ritter des'k~'preuss. i'othenAdler-Ordells'IV. Classe;" h 
.. ':1 o' I Dr~HJ0SEPH-'BERAZ; ~ 0; ö. 'Professor dedlIgem. Natili'geschichte. 
- !l HliDrd\1ARL ,PRANTU ,'0; ö.; PrOfessor' de!,i 'Philosophie und: ord. 
Mitglfed "defi'Akademie::del~ :WissellscIlaf'tel1;1 '. "1 1,.,:1 :;,. '" I'i 
"':, 'Dr.FRANZ,'vonl LOHER, : '0. ö. Professor' del'aIlgemeinen,Literatur:" 
geschichte. tind,Läridel1'""UlldNölkerlmride,' DiltilotOl' des Ic, aIlgem. Reiohs::" 
Archivs, ord. Mitglied der le' Akademie der.' Wissenschaften ,·Associe 
der ~.,iJn~)g .• ,A,\,adl;,deI:Wissensch; zu Brüssel, Mitglied deI~ ·Gesell-
,~c,~.aft , ;fV,r
" 
Ä~~~rei deqtscbß~eßchichtsfol'schUl)g" zu, Franlrfllrt. un~ Berlin, 
~er.t.rim~~~·qhapp;y, deli"inederlp.nd~che letteI:lmnd~zu, Leyden. ql1d,Q.er 
historisch genostschap gevestigt te Vb'echt, Ri.ttel' ,~eß V~l'dienst­
,P.J1~enßAI,~~·"bay;er~ ,Krone, des V~rdiellstorde)lS vo~ heil. ,.Mich.ae! I., 
"qC,$ gn)ssher2i .. oJ4e,n~,l1rg.lIaus:-" ~*d V ~rdi~lwtordens I~ Clas~e,,\m~, ~fils 
k. niederländischen Ordens der Eichenlrrone. ~' , 'I ", I, 
·1",,: .P~'!, WJLijE4)ll,CHJ.l;IS?,', o.ö. p'rQfessor der cJassischen,!P11i~oIogie 
,'Il}.d.PQuser,vatqrdQß,,An,tiquariums, '~I. VOr$tflP~· :des pllilQ1og., Semi,l.l,ar~, 
,:writgUQ,~ I, 4er, i' Akal),emie rißl' Wissenschaften j .cOI'I'esp. Mitglied des 
IH'-9MpIQg.,i'nßm:u.tSJiIl R,oW. '{'" "'.':: . ,l I . I,' '",' "~i. 
"'il:I!:P~" ,LYJ,}WIG,. llA.DLI{QFER,;: o.;.i:i" Pr.Of~StH)r,der Bptanil\, i Adju,nct 
.l1m ~\I~~tIIGN'tel1( '!md, Herbar~Jln~"i,' "',1 ; "", i, ", " il' 
Dr. JOH. NEP. HUB.E;R. I (). Ö., I Prpfessw'. ,der PWlosQP}Me. 'I I. . 
Dl'. MORIZ CAMIERE ",,0. IÖ,\ oPl'Qfes~or . (leI' Aesthe.tilr,: P~'ofessor 
,q~.t·IJ{lln$,tges~hiG"te,,:l~nd Seqretäl:, ,bei. ~er A,lql,dep1ie! der., bildenden 
Künste, Ritter des Ve):di~nstOl;Mn~i:vo~lhe,~I" ~lq~a.elJ~, . ,11 'I:!. '( , 
.,p.f Ilf· , I;W;J.N],W~)3., ßRUNN", ' 0 ... ~~, Pl'Ofe~s.or . de~" Ar~ijäplogje und 
~J.Jmj~matil~ . iv.n~ "OQu~erv.~tQr, ,de,s, l\g~!: ,lWiinz-Ga.qin,qt,~ 1,ln,d,. der: Y fI~.<~n~::­
ßammhll;~g l\QUigtudwfg:,~ll .iRitt~r 1>~t;},SH J~"I b~lgisch~Q.i:(.!NPpld :-Ol'd~W~ 
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und des It. italien. SS. Mauritius- und Lazarus-Ordens, ord. Mitglied 
der k. banr. Akademie der Wissenschaften und des archäolog. Instituts 
in Rom, correspondirendes Mitglied der Almdemien der Wissenseh. in 
Berlin, St. Petersburg, . Arezzo, Cortona, Savignano etc. 
Dr. I{ARL ALFRED ZITTEL, o. ö.· Professor der Paläontologie, 
Conservator der paläontolog. Sammlung des Staats. 
Dr. MARTIN HAUG, o. Ö. Professor für Sanscrit und vel'-
gleichende Sprachwissenschaft, ordent. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, correspondirendes Mitglied der 1(. Societät der Wissen-
schaften zu Göttingen, Ehrenmitglied der asiatischen Gesellschaft in Bom-
bay, corresp. Mitglied der asiatischen Gesellschaft von Bengalen zu 
Calcutta und ordent!. Mitglied der deutschen morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserord. Professor, Conservator des La.:.. 
boratoriums für AgricuIturchemie und ausserordentl. Mitglied der k. 
Almdemie der Wissenschaften. 
Dr. GUSTAV BAUER, ausserord. Professor. 
Dr. JOSEPH AN'rON MESSMER, aussel'ol'd. Professor, I. Conserv. 
des Itgl. bayer. National-Museums. 
Dr. JACOB VOLHARD, ausserord. Professor und Adjunct am 
pflanzen-physiologischen Institute. 
Dr. MORIZ WAGNER, Prof. honor., Conservator der ethnog'l'aph. 
SammI. des Staates. 
Dr, WILHELM GÜMBEL, Professor honor., k. Bergrath, Leiter 
der geognost. Untersuchungen des I\önigreiches Bayern. 
JOSEPH LAUTH I Prof. hon.,. ausserord. Mitglied der It. Alm-
,demie der Wissens~haften, Conservatol' der aegyptologischen Sammlung. 
Dr" P AUL GÜNTHER LORENTZ, Privatdocent, 
Dr. AUGUST WILHELM EICHLER, Privatdocent. 
Dr. WILHELM WAAGEN, Privatdocent. 
Dr. MORIZ RITTER, 'privatdocent. " 
Dr. HERMANN ETHE, Privatdocent, 
Lectoren: 




JJr. JOS. ANT. MESSMER, Officiator uud Benenciat, (S.llhil. Fac.) 
Dr. JOSEPH BACH, Universitätsprediger. (prov.) (s. theolog. 
Facultät.) 
B. 
Institute, Sammlungen u. s. w. -der Universität. 
I. Al'clliv. 
Dr. HIER ON. von BAYER, Vorstand, (s. jurist. Facultät.) • 
. II. BibliOlltelc.' 
(Universität.) 
Dr. PAUL ROTH, Oberbibliothekar, (s. jnristischc FacnItät.). 
DI· • .TOH. NEP. STRÖHL, UnteI'bibliptheImr, Canonicus bei St. 
Cajetan, Ritter des Ir. b. Verdienstordens vom heil. Michael I., Thea-
tinerstrasse 37/2. 
Dr. LUDWIG KOHLER, Custos, Amalienstrasse 25/1 rückw. 
FRIEDRICH LEUCHS, funct. Scriptor, Amalienstrasse 59/1 r. 
IGNAZ OBERNDORFER, Copist,Barrerstrasse 101/2 
MATHIAS SCHUSTER, Officiant, Einschütt 4/3. 
DI'ei Diener. 
111. Reisingerianum. 
(Sonllellsh'assc Nr. 17.) 
Vo rs t an d. 
Der jeweilige Dec(lll der medicinischen Facultät z. Z. Professor 
Dr. v. ROTHMUNO. 
Assistent: 
Dr. ERNST BISCHOFF. 
Abzuhaltende Curse. 
Dl·. FRANZ SEITZ, ol'dentI. Professor: medicinische Poliklinik. 
Dl·. LUDW. ANDR. BUCHNER, ordentI. Professor: Droguenlehre 
mit pharmaceutischen Uebungen. 
Dr. MAX von PETTENIWFER, ordentI. Professor: praktiscl1e 
Uebungen im chemischen Laboratorium des physiologischen Instituts 
übel' quantitative und qualitative chemische Analyse. 
DI'. WILH. FRIEOR. KARL HECKER, ordentI. Professor: ge ... 
burtshilfliche PoIildinilc. . 
Dr. LUOWIG BUHL, ordentI. Professor: a) patllOlogische Histologie 
b) Sectionscurs und über physil{alische Oiagnostilc. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, ol'dentl. Professor: chirurgische und 
augenärztliche Polildinilc. 
01'. I{ARL VOlT, ordentl. Professor: chemische Analysen von 
KranlcheitspI'oducten, Untersuchungen von Nahrungsmitteln und Arz-
neiwirkungen. 
Dr. 'fHEODOR von HESSLING, ausserordenU. Professor: mi-
kroskopischer CUl'S für normale Gewebelehre. 
2 
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Dr. HEINRICH ).~A~KE. ".P\,pf.;\~Pl~Qr.: ;Deber ArzneimitteI-
wirlmngen, pädiatrisc11e ambulatorische un~ -P~1ildinnr. . 
. Dr. JULIUS IWLUIANN, Pdvntdo6'imt'!' topographische Anatomie. 
Dr .. JOUANNES ;RANlm" 'P~'iv~tdOQellb :(1l1rhy.sH;: i111 ibl'.I}J'>;t\n:wend-
.. f 'ht."i··· lö" d 'fl " " ' ung au I'IIJ 81O gle'un ,', lel'aple. ,\' ,~'. . i);:!}:" ' :,.:fi 1\1l\ ",ii 
Dr. ICARL POSSEtT, Privatdocent: Verband - ,und"lnsh'umen-
tenlehre. 
Dr. JOSEPH A~~~NN; Privatd,ocenti' Gyn,ael~o.logische mini1t. 
"rfLH~LM ICANDEL; Hl\usnil3istei'.'" ,'; 
Ein Diener~ , , 
IV. Pltysikalisches und matliematiscltes /{abinet. 
(Univcrsität.) 
Dr. PHILIPPJOLLY, Vorstand," (s.)lhilOsoJllii~~llc FI~'cil\liit.) 
I{ARL BERBERICH, Diener;, Amhlfenstrasse 43/1. ," ,'" " 
V. Plwrmaceutiscltes Institut. 
" ' " (Univcrsititt,)::' ' , 
Dr. LUDW. ANDR.' BUCHNER,' Vorstand;: 'Es. 1 Illcdicillische Facu\liU.) 
l{ARL HOECHTLEN, Assistent. 
Ein Diener. ' . " .~ 
" " V1", ~(1,bol'atorium }ü}';.plty#ologisclt(1: Cltemie. " 
(Physiologisches Institut.)I'!' ~ , , : oi 
Dr. MAX von PETT;ENIWFER" VO,r~tf!nd, (s., J\lcdicilliscl1e FacllItät). 
AUGUST WAGNER, Assistent. , ,,' ' , 
Ein Diener. " '" 
;'; ':~ .'d:' . " ,\ ',!, .; I "'!; \!. \ i 
, \ 
" VILpltysiologische Sammlu1lg. " " . 
. (Physiologis61lcs Institut.)' , 
Dr. THEOD. LUDW~ ,WltH.BIS,C~O~F~.' V ol:stand, ~:S'.i llre;'.' Fac.) 
VIII. L.a.boratorium für, Agriculfurchemie. 
, ", ' (Universität.) ',' " 
Dr. KARL AU9UST VOGEL; Vorstand, '(s.' ilj~iloSOI)biSChC ;Fac,~\tilt). 
Ein Diener. ",: ,," ' .' 
, ./X.', l11illeralogiscnes ,Cabinet, 
. . , ' ,(Universität .. ) " , ",' , 
1"",1 IIk.' FRANZ von' KOBELL, 'Voi:~tand;' , '(~. ,pl;i1osPI)his()l~e, :Fac~lt1it). 
Dr. LUDWIG FRISCHMANN, It' Conservatof. ' " '" 
Ein Diener. , .. 
'.{1 }{\1: IIl]'eJl!n:~!~'IJ!~'t~e~; (faMli'eh 
Dl'. CAJETAN KAISER, Vorstlm,q,; (~~t~~!lnts~vidl,l~(;ba~t.I. f;~~~\lJi~t){i': 
XII. !{up{ersliclt- und Gemälde-Sammlung.": 
r ", . r. " ., (Ullivcl'sitiit,) ,. ,', "\ y' Unb'e~et~t:" '~:'.~'.Yi,"""l,":""·'>': :.,', , ,,·.il '.,::',: " 
(: .,.!r"f~!!"Jl:{lt,l~}~e?~r.'"unfllJ!~qa(?l.en-Sqml!llltng,,;\ 
.. ,,,,,,,,fQPIV,cl:sltnt.),,,,. ,,';: ' 
Unbesetzt. . . . " . 
xl1i~' '\~llYiiM;tisb7!e' sajh~hlu~g. 
(Sclii Ilel'stl'aSsc.) 
'.'1 \". ", ; ",,~Sj!lb.,c, ißI!atpm,isQhc :Anslalt.)' ,i > ' 
~ , .', ' , '::) • \ ~ _ ::: , • r 1 I I, 
XV. Zoologisclle Sammlung. 
(VVilhelm. Gebäude.) 
Dl'. l{ARL' THEOD;" vonSlEBOlit>, Oonservalor, '(s. lIIett.', FnclIltiit). 
Dl·. l\1AX GEMMINQER,. ,Adjunct.,,'I, ",", 
'''I, XV/; , BOta~is(;ji~~ähljnll!llg., ' .. 
(MlIseulIIsgebiillde des llotiliiisclien' Grii'tells). 
1 .t! ~ 
Dl'. KARL WILH. NAEGELI, Conservator, (s. Ilhilos. Facultät.) 
Dl'. LUDWIG ,RAULIWFER}" Adjunot;(s. 'philos.' Facllltlit.) 
Dl'. FERDIN. IWM~EJl,Cust(}s,.A1'.cisstl'asse 4/1. 
Dl'. JUL. H. SCHUtTES, Assiste'rit. ' 
:'iJ0H'.BAPVIrREUZPOINTNER; : Pl·a~a1'.atol·." ' , 
XV IlU',Geour'tsliil/lichff. "Polilc!inilc. 
".' Dr.Y'V. ILH.,lRIED., R .• I,,(A~f lIECi(.E~"yorstand, (S,' lI\cdic" Fa,ClIltät.) 
" J br:JOII~1~N'P9~PEL, ,1sslsterlt, ,: ';': \ " " , " . , ,," i ,',< 
. , ; i .. ~ ..J 
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:,t/t,.V1.T,',,, 
Institute und Sanlmlnlfg~n\J:d~8. Sta.~t~,~. s~ w" 
lv~l'c:nel'F,~'A. ihne' l~l1iiliU~lh~~~le\,!,'~ ~il,~Ul~t~\ ,I{\~{t ;I~T ni-
l. '{lI "Vi '~P"jlll\j'~ ""l.ffIJv, ~",,! ,ftl}t,rn~,-t ,1J'l f.ft.h',1 .:'1~ 
versitat 'z~';,~;el'n ,~~,,!.d'tq,t W,D,t~ll;dchts~. ~i(('~~\ !~.~l~ul} gs-
"~1'Ve'cl(en:i;j:dien~n 1:;1: 
.rL~;~'i\·).~,!.rJk·'i 'i':z\: J,~I\'.):~~.;~~'~,; /\ ,) 
I. Antz'qU'Iii4h'#i:I\iW 
Dr. W. p'HI\ISrn,.,':ConsalWator~'\(s, \llli1o's';l~FMiiliiit.) 
JOSEPfl LAu:rH, ;(S,'"r.!!..\l~,~.~qllJ~!HJHiHfn 
GEORG BUM~!:~\~~~ ::r~p;ct\!I?Rf'~1r,a~,?~; Jj(l~~' 
, lIt\'S'tb!/'h1~krlk' ~t,~i\ S(h~lW; 
,::'I~~H~:I~J:\ .J'. ,~J<"~·~I1I~.(l, _ 
Dr. v. LAMONT, Conservator, Bogerllt1tu~e~'lfh, GWiilii1(}1a~'1~ S~erii~fartc, 
/5. \JhiloS611h': F'Alli\lIiit).~, ~i~ 'N l' 
JOH. CHRISTOPH FELDI{lRCHNER, I. Gehilfe. 
,. 
111. Chemisclies \1.,tibor'it!:tJritlthi\Wes\'-'llonigl; Genel'al-
to'h$efvittbj;i1~Ji[k;' 
, l.h"r'CAYtiistrl\1~'~~}K';> 
(':,.'·j!.:l, .... ,·::f\. I':,f;:"t.. J.- 'J. ,. -,.~ •. • 
Dl'. JUSTUS Baron von LIEBIG, ConserY!\lQrJl:«~';'illhV,l!Sl;"FII\Q.!ll'!it). 
Dl'. BIEDERMANN, Assistent. '  
G. LEONHARD, Präparator, 
DAIGELE, Dieneh.II,; 
, ,. . ,. . .. ~ 
" Ir, I' Mathe.mat;sahHph{fs.ilc(fljJ(lhe. '18ammlllti(f':i '; 
'\ ewllr{6)i?J!'>'Gchlilt'IiW)" 




, ~~~W~f\m:" G.fhiil"J~.~, 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL'i' Copservator, (5. philos. Fao,). 
Ur. WILHELl\1 W A.{\.GEN', Assistent. 
,;;HEITGEN};P.räpallättjr;ll";"'~"( " 
Ein Diener. 
X. Anatomisoit8 Anstalt., 
(Sohillcl'stl'asso) 
Dr. THEO)}':LU:DW~\~~mI:f.BIS(!ijOFF,~COi:fs&r\T~\tol·~\~. mIllI. Fao.) 
Dr. LUDWIG BU~~, ,;fuAP.tf lTl1iv;e:~·~~tii~s-Prosector, (5. mod. Fao.) 
Dr. NICOLAUS RUDlNGßR" fror., h~n. AdjJll~,C,t" u"d Pl'OSectOl·. 
LUDWIG HESS;'Halisnh~istel,,!und".Anatdnii()diener~' 
,I. 
XI. Pltysiologiscltes Institut. 
, "">Oll"" (frhdlillgsll\l'fI~ll"!) ,,"\~\ 1 
Dr. KARL TH. 'von ~Iß.,~.QkP,J;Q»~~rYator, (s. med. Fac.) 
JOHANN BRUNNER, Hausm~i,ster uI\4, .~1e~11Unjkel'., ,(J;ir:w/;'~"': ,6i'.:;( rl.~. ~·tlf!t,;, l. ,.~'.f:. ~ \ . ~~"",c:,.}.~ ~"l, ~).t)'f 
. XIJ.'I,Pltllsiologisoll'e'Sdtn,'itltmg~:' 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. I{ARL VOlT, ConservatOl'ds. mOll. Faoult~n. 
FRANZ HOFl\i:ANN;\\,WSsistene:f,""",:I':/' ,'( 
XIII. Vel'glei~1i~ji(j::kltai~niJ~'C~e 8am~1~I~fI'. .. 
" ",:,\".\,,.,,,, '/ '"" " ')"Ül"i"(Pll~!slbh\t:~'lIlStititt,) OJU, ;;1,:',;:: .'i'~1 ,:,).1 ,'~IJ 
, . .JILI1" h'i,·.·._·.·cI. ,' ... ~J, V V v 
' Dr.KARLTHEODOR vonSIEBQLD, Conse~'vat()r, (s. me,4.r#hltitij. 
IWNRAD WILL, Pr~pal'atdf/'" ',\' ,t!," :l;;~;: \'I~ , :.,i'i'}. 
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XIV. Städtisohes allgemeines Krankenhaus.' 
(Val' dem Sendlingel'tltol'.) 
Dl'. JOSEPH LINDWURM, Dil'ector. 
Dl'. FR. XAV. von GIETL, l 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, Kliniker, (5. medicin. FaclIltiit). 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Dl'. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosector, 
XV. !{reis - 1end Local-Gebitl'anstalt. 
, , ' " ',' (Sonllellst1'<~ssei ~4.) , ", "'" ' " ' ,',: 
iiDrpwimt:FRIED!\. !rARC"HitCIbiR, "jji~&d6r, U:' mJ;t':i~~t:)1 
Dr. SCHMITT, PrQfess,or : der, ,1leban1,lrie.n$chule. 
XVI. I(l'eis-Irrenanstalt. 
,',' ''','''1' ,(Aucl'-Liiften,) "\'IJ 
Dl~:,IIApG.· SOLBJ,tIG, Dil'~ctol', (5" llije~. IF,~Cllli!lt)~ ";,' 
Dr'.il'!UxnVB:q.~CH, Asslsten,t.' i,i :, "I "I' ,:', 
'\\ j :\::", ,',lVI!'." 'Etlmo{Jraplti$cl~e '. 'Sa({J.ml~tlfJ:, 
1',1 i, ", 'I'" ','" (Gallerie~obiinde itnllof~artUJ!.~ , .'",,", ' 
Dl~,' l\:tO'R1Z,'WA(jNER; Conservatoi; (~. ·nh;l\lsOp"h.'~~'actHt;{ Dr,:,ADAM:JtuH~, A9jtinct. ..; ',L, 1\." " '",' 
,":;,:\.\',,""::',',;'Gymnastiscll~ ":Aifst~lten.'~:i,,' ::" I:, 
'FiüEDRi(Jtt:j~tÜJ13ER, FecIltlnei~ter, ,~"ld\';1;41;~\Qh~',Ql;; 'Ba~io'rsh" ,2. 
,,'l~ARL.WALTHER, ,,"'" Max'-Josephstr.r, 1/0 \ rw.": , 
1 <WU~lIEL1\I'ISCHULZE" , •. '::'~ ,dlte 'Pferdsl~.'2/0.:' ;1'1 'I" :~ ,I 
lr4~l.:P~~qß q,lX, U niversitä ts":'S taItnü~~~fe1', ,J31111~t~J,jll~Wr:, 221.9;', 
H. 
"J.\.- ". \' i ,.·)t,,,~ .' '," ,·j,.i~, I :.' '-'. "," , ,;.\~::,:, ~,Q;tl~,tJg~ Unlver~#ij,~>~~,~geh6:ng~'~ ,"'" " " 
JOH~N, PETER,HIMMER, Universitütsl>i-,Bqchhändleri 'l'heotinc,f~ 
stras!tö.j~:'Ö~O~~' :,'~ISS, "'~~j;e;sit~~S~t~Q~~,~lihl{~r ;'1: nJ~~~:~~i~~A:.,,':7(1. 
HEINRICH SANOTJOHA,NNSER, Universitätsbnchbinder, ,Ftb1ltqp-
strasse 3/L' ,': ' 'C', ,I ,'" "".,1:', ,,',i ,,,':' j~ f> 
'I \,' PAUIi}log~;: "rr ~~yersitätsinstl'umentenmabli~,r1: : ~ oS,ep~spi~a]~~,: ~/O 
I!):' • q.' • ; \1' ",_, i '" '. C I )';,,';\ '. !/"",,,,~ r 
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~~,llle'O'd' der, ,U~n:~Ii ,ProJß$'SOI'CQ tm(l, :l)o~,ent~n)n 
. ,1alphabetischm'tOl'dnnng. ,': '. '.1, .'!' I. 
Dr. Amalln, Jose)lb, Privatdoccilt""" ; .'''.. L/lwclIgrllbe 2/2. 
" ß a e It, Joseph,jt,l's,~~ml~II.,rrqf •• , ~" .~"." J ' :Fi~,~st,ol1st,'asso (\ 0/3,~ r 
" Ballor, Gustav, cmsserord. pi'or. " , •• ,. : ,HH&IHIstl';\SS,C ,J{3, "n 
" v. ß 11 Y 0 I', Hiel'on" ord, Prof. • .~' ': '. : Barerstrasse 2~/1. 
" Beckel's, Hl\~~~h.Qnl:,t~of.,\\"~",;,,,: ".~' '.! ,Residcuzstl'assc 21/3. 
" Beraz, Jos.; ord. Pl,ar, ,' ••• '. '. ';'" :Solüiehstl'asse 9/1 rw. 
"BIJl'cbtold .Jos., a\lssero~.ll,,,Pl'of. "~ .. ,,, ", '. ,:",VctCl'inä,'stI'asse 11/0. 
" B i sel~,0:f.f"J'h'ii~.' .vy" .. ,01:4~ P~Qf, '" ',' ", I ,Eli,~CJ~stra~~p. la, .,'\ 
" Bol g fa 11 0, Kill-t 'thc3(1,,' 01'11. Prof, • .', " P,'\lhllJlgstrdssc 3/2, 
" B rat tl er. VVilhcllll, Pl'h'atd,. • .;" '.'! .. .. Hetl'lIstn\ssc' 1·4/1:~'.' 
" B r 1111 n, Heinrieh, ord. PI'of. , • • • •• Schellingstrasse 1/2. 
" Bn chi u gel' •• Joh, Ne'l" Pi'ofllollor:' : Kar1strasse 45/0, 
" ß u c h 11 er, Ernst. allsserord, Prof,. • Arcostrassc 1l/1. 
" B 11 eh no\' I Jos., PI'of, h Oll 01', •• PraUIICI'strasse 22/1. 
" B 11 chn er, Llld~~ .... Al\lh'i, ord. Prof. ' " .'. Amalicnstrasse 91/3. 
" ß ii l' k cl, Heinl'lcilt;Prh'lltt!Ocoht .' , ' WiJ~te/lriec\crstrasse 8/2. 
" B.II h I ,~"dw" ,ort!, Pro 1', • '.' '.' Lallc\weh\,stl'ass~ .2/2:. 
,,(J\ffHlI!·e if.\ohiHli;illrd. IPrM:". ,;" . ';'. [. kdds1t'llSse'40'bY2.i ' 
" G h.rüt;i\WilJrdlllIlfOl'di,Pl'ofi" • , •• Th'OI'esiellstrasse r 60/,1. 
" C orncli n,Sj'J{lI\'I.,A,I(),lf, ·Qf~. Prof, ," .TIICI'jlsi('1l~~l1a~s~iIlW1. 
" 1;P~H t ,etr,i,9h;,.:,~,lIlhv" ~\'~~W:9,~!I • .l Pro~ •. ! " .•. '~1' Rllic.l1,~lih,lj9jlel·sJ~.5/~ J. 
,,' v. Dö IInger, Igll:. ort!, Pror,. • • Friihllllgstrasse':til1'. 
" Ei eh I er, Allg. VVilh" Pril'lltdocellt • Ka..rs(ltatz 29/3. 
" E t h t\, Hcrmann, PI'ivatc\occnt Schellillgstrasse 52/2. 
"v. Fischer, Heim'" Privatd. Souuenstrasse 23/1 • 
., F raas, J{/tI'I. orc\, Prof, .• ',. Schwabiuge1'lanc\sh·.13/0. 
" FI'a lIk, Mal'tell, Privatd. • •. ' , •• Köni~instl'asse 2/1, 
" Fr i c d ~'j1:).'hlIJj>h~II'I\ ,all~~~.\'o,,'diProf\ i', \ .' , FI'ühli'l~strass~ 11/3. 
" F I' 0 h s c h 1\ 1111110 1', Jakob, 01'<1. Pro 1'. • •• ScheIlillgstmsse 49/3. 
G~6,b\'l\ntl Johll,ßap't:.\, l.JebtOl',:.II./'" ',' ,. :,: ,,'.":'.\',,: Ka\ding'erstr.· 1.1/2.' i \ 
Dr.v, Gicsehreoht, Fr, Wilh, Rcnj" ord. PI'of. Amalienstr, 89/1 •.. , ,.' 
,~,.v. Gietll,Fl:allz>X~\'., OI~d, Pr9f. , •. ' •. ,hl.del',ko·l.,Resfr1ellz; , 
) ,\"6 il'IÜ'!i'ol'"'Will!,, 'Pi~t:\ h'Ö'liöV:\;, 1, :,\' :!":\l~.', ,;:. ;., 'Jl;iI"cl~biIT';~iJl'st!,a1'sb '19/1 
1\;':10:11:1111 ,'iKnl'l\" o1't!r:Pl'ofl'o ~ "1"· ..... ," .. !' .. 1 .... ·.' ;' 'AI'ciSstl'asre;!3J21 !.>' ,I 
, " Hauch erg" ßOllifaz, ord, Prof. •••• Stift St. Bonifa~"".":~,,, H," a l\g;IH~I~{~J!~",prll\ R.r/lf,., , '~', ,," ':'\:""', ,i qi\h'ßlsbergcI'strl)~w~8a/1r. 
,r ,Banner, nof, honol', • • • • • • •• KarIs[lIatz 19/0. 
" Hecker, Wilh. Fl'icdl'. Kad, Ol'c\, Pl'ot •• , Sonncnstrasse 11/2. 
.. ' \1'24 
DJ'.ItV71tf ora'ciM.Jri)HtA\ll~lOlls Rcna{us:~!ib'P"'(Jfw'L ,m~rtlisstra8,~tYl SZ/3i ~ .7 ",,({ 
,. v. H e.stliU 1l:;g;lf,'lIDlrlllillol" aussCl:illld~jl Prof. ,1Hhü',:ttlMatIliIDe~ISCrJ ~/OL i>'!, .'1 , 
., Ho f CI', DOtll.1111ktmffiivatd" .,J"1~~ .!t'W",!.4'''!ia, .Sc'lfeni~1~st~'asse·'4Wl!~ ,. 
" ß.~j.Jnr.ulfl'I?,;löSlillOlld, PI'of< ." ., • " ., .oh\'I~~ ,kBa~eltsti'assdll!·)/\.Ln /Ii",., 
" Ho f)I'II1!n1l4,!!Kn:llmd~rol'd, Prof. " " •••. h",i'r, .!!~tMtlIll/.'!Stra~sUiI~t2/1'.-', , 
" Ultlill:e114r,d'II~!lP,~~''O'rd1 Prof" .0 .' .' ./I"'lfJl,Jl'Hl 1!ötk'ell~trl pß'l~,Il') 'M}?, " 
" .1011 y, J~!ßbl!iG.'ls.tii~ord. Prof .. , ., .l>n'f. .h ,I, ,!lilid\H~st.ras~e< I'),7/2IJ A. ,-
" Kai &.~I)\';% Hajc;trtmü6'cilrg, oJ:d ,PJ'~f" :ll\l~ .jl·!u~'IAI~IIa.lftlll!lrc(:k,~O/,;h~'V'" 
" v. KobJ:dl~,!Frmu:~hjhl. Prof, Q " 00 .. "., :IINltrlsll!f1ssbJ.M.l/Z3! ".*., " 
" K 0 eJI\t GlIittO~~.IRJ1:C)f;<,IJIOIIOI'., , ~ • .'lId!!. "il~~wr",,~*hlodflSilliatzh 2/211 ,~ ,,'j' " 
" Ko Iltrl,(\IlJ1)?,iJlllilTßi~Rl'ivntdoo •• , 0< .~m~!I,~i~,'j\'i"Ka}·,I~tl\hss'e ,,10l~.;F,); 'i'ff " 
" Krall~\;1AntjJn~" . .pio:f~ hOIl., " .0 .. " ~"lMIC~" 16l\fil.llorl!hV/ls&o!i~1l/J.i:. 'fil " 
" V,,~ilOlI'o>mt-)1~JnTll!t!ioM, PI'of, , ... ,11'11 JI'IH k(hStlwlr\\t hlBögeltli:lül~jJn. 
" L,a\\}:tltdD:;~phi'IPt()fli; honol'i,.~':lJnf" .,;~~h, 1~',f'I\'\i·tn\l\d\'i'ehtsh"\sso \1:O/h " 
.. Baron.f.~,111i~b1i!gl;\,,oi Pl'of~ ," .' nij""3'~!11;'rn"1 ,d~\it,lsst.l·n~slli'rJ.Vl;\ 1 ,., 'fR' " 
" L irtl<J\\VM'P.ll\li,diJ$llll!~j ol'd, ,Prof., .' ;1·l'j'1. In" ,fillg. ~K,tnirkcllhl\ll!l 'li~k$. 
" v" iJ\m.i.lttC,r~·;E1llanz;\;ojfd. PnU'. , ., 00 • :111';'~ 4,'mHdh,v!,{!iiriguvlalülslt.L\I/Q, 
" Lore n t z, Paul Hiinthl'r, Pl'ivatdoccnt •• Elisl'lIstrasso 5/2. 
" Mahil', Oskal', Privatdoccnt Prolllenadcpl. 21/3. 
" Martin, Aloys, Pl'Of. hOIlOl', • • • ,. Pl'allllcrsgasse 15/2. 
" Maurcl', Conl'ml, ordentl. Prof, • • ,. Schellillgsstrassc 23/1. 
" lIlayer, Ludwig, PJ'ivatdoccllt , •• ,. Fül'stensh'usso 19/2-
" M a y r, Georg, allsscl'ol'd. Prof. •• •• Tiirkellstr. 04/1 
" 1\1 ~ s s In 0 r, Josepll Antoll, ansserord. Prof, • Ludwigsstl" 14/Z I. 
" MIl!ler, Mare. Jos" ord. Prof. , • •• Lltlldwehl'stl·ltsse 2/3. 
" N itg cU, Kal'l Wilhcllll, 01.'<1. PI·of. • •• Augllstllllstrasse 8/1. 
" v. NussbaulII, .1. Nep" ord, Pl'of, Lu(lwigstrasse 1/1. 
" 00 r to I Mux Josel,h, Pl'ivatdoccnt Sonnenstrasse 8/0. 
" v. Pottollkofer, Max, ord. Prof, k, Rcsidenz, 
~,v. Pfeufer, Karl, Ol'd.PI~O.r. __ ._.,,_ .•. _'. _ Llldwigsh'asse 27/1. 
" PI all 0 k, Joh. Jnl. Wilhelm, OI'd, Prof. ßricllllcrstr. 33/2. 
" v. Pilzl, Jos., ord, Prof.. • • • • • Obere GartcIIstl'asse 1-
" POP)J cl, Johallll, Privatdoc. SOIllIClIsh'asse 18/0. 
" Possclt, Km'I, Pl'ivatd, • • Karlsl,latz 17/2. 
" Pralltl, Kad, ord, Prof, • Oboro Gartenstrasse 7/1. 
" Ra dlko fcr, Llldw .• OI'd. Prof. SOIlIl'ensh'asse 7/1 I. 
" R an k e, Heim'ich, Pt·ol', hOIlOl', P"j\llncl'strllssc 24/2. 
" Ranke, Joh., Privatdoe, • • • MaI'ss!rasso 11/0. 
" Reinhard. Kal'l. Privatdoeent • \}acllIlUIJI'stl'llSSe 15/2. 
" Re i s chi, Wilhelm Kat'l, ord, Prof. • V ctel'illiil'slr, 11/2. 
, , Re i t 11 111 ayr, Fl'I\uz Xav., ol'd. Prof. Fiirstcustrassc 4/2. 
" R i c 11 l, Wilh. Heinrioh, ord, PI·of.. • ,Ob. GartellSh'assc 11'1/0. 
" v. Ringseis, Joh. Ncp., ort\. Prof. Theatillol'strasse 17/2. 
" Rittel' Moriz, Privatdooent •• AI'cisstr. 34/0. 
" Rotli, KiII'l Fricdr" ord. Prof., Karlspl. 11/3. 
" Rot b, Palll. ord, Prof. • • • • AI'cisstrassc 26/2-
" Rot b mll nd, August, ord. Prof. • . . Mathil(lenstrasse 8/1. 
" v. RothmullIl, Franz Ohrist., Ol'll. PI·of. allg, Krankenhaus liuks, 
" Riidingor, Nikolaus, Pl'of, hOIlOl', Brionncrstrassc 7/1. 
" Ru P IH' e e h t, Llllhv. Pl'ivatdoo,. • BUl'orstl'IlSSC 1/3. 
" Sellafbäutl, Kal'I Emil, ord. Prof. AlthallIlllcreok 20/2, rw. 
" Soll'rn id, Aloys, ord. Prof. • • ; Velcrinärstl'8SSC 11/3. 
" Seidel, LlHlw. PlIiI., ord. Prof. • Sohellillgsh'assc 1/0. 
" 8eitz, Frallz, ord, Prof. • . • • Bl'ieIlllllrstl'UssC 13/0. 
" Sellffel't, E. Aug.,.ol'd. Prof. • Dult\llatz 7/3. 
" Seufrert, Hel'lllllllll, ausserOl'd. Prof. Dllftl,latz 5/2. 
Dt. v. Si~JHlrtHI,',Hetmm\ll, aus~C1'ord",~r(}t 
j, V. S i!.~h (}.l:d:~',fNl\tldr,llCodor, ./Jrd~I Pkof. 
11 S j llb el';nRg.ß.I~ ,llsld!lt:, IInsscrord. Prol'. 
I' S öl tl jl\lIo!i;i; l\IiolHII o}'(I. PI'O f.. ., 
" Sij,tb ri?g"·lAtlgl($ti~O'cd. PI'of. 0 •• 
11 8110 n.gcl!,-, LllOld .. ardr; ord. ,.Prof. , 
" T Ir~,\l'b O,f;(lr4\,~<II~I1.tjb, Ol·tl" Prof, 
11' ,V;:o !t\liiJ, r:A1Iglls.tj!;anilscrord.,. Prof., 
" V 0 j ti!\K:arl~;'Ol1d.\;P,töf. '.'" • 
" V 0 I h ~1.1' d',< ,JlM\ob;,lllusscrol'd. _Pror. 
" W aag:~Ji, J'ViIIllllm • .sP.'jvattloccut , 
" W a.~:nel';·;l'ttod~liP1!or honor. • , 
W!i;I,VV!aU:h~(!m EIJict/.l1icb;~ OI'tl. Prof.. •.• • ..•. 
" v·i·"''\' j-n d.slc·llfohl'jl!ß.IlI'nhartl J.os" ortl.Pt'of.' 
" Wo I fst'e inll'I"I!,',JilsCllh, P"ivattlQceul, 
.,,!l~iln'ge;r{., 'FIla.ti~ Xlti., ortl. PI'or. 
,~I\Z i.lt{Il!'Jtfl~I,~lfr.otl,·:ord. Prof. 
• ~'..~, • lOU',;. >. , .;,.J 
,,,S/Jböllfel!lsfI'IISSo il7/2~ 
1.:,:KnI'Wt'l\ss,e, B/kt I. 
"TJlaV9/2j'''' ," 'I I ., \' 
I tantlwebtSh'assenJ/2;: 
"JÜ~ilis"ll'rlllJansfnlt\·" il 
, HeheUi ngstrassc ·,.24/K 
I, (icorgianlim. t . ~ , :. . 
:.i'>Arllisslta~sc 27/1. 
,:<1 ßrillllnerslr.! 23/l., .' 
"ßriClllicrsfr, ,:ill/11., . 
. 'A1IgnstclIsfrdi/2.! I, ' 
, ßarerslrasso 8/2 'I' ., 
. ,Amalicllsh·assc"'94/2. 
I ßricnlJcl'ljtraSs()1 3 '/2 .. 
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Abl\l~jn"il' le,od?r Possau I , ßayerJlFül'steJl~trasse 4/3PIIi!oSOllh\ 
Abesstm,r.l elllrlCh Schwer;" Mecklenburg Amalienstl'. 71/0, ,JlII'ISPI"';:: 
Ahl."F.riedl'ich, ,;\Vilh. "Passau ; .. Bayem Jägel'str, 4b 2 ", ,JlIk'ispr,,:1 
AchUamm,eI'"IMartin.. ,Rieden:' ".,Amlilienstrasse 46/0 ,JUriSPI',";; Aoker~Ll1d)yig ,I; I'': , Edenkoben " I, Schilltll':str, 3\lf3. ';'1 Medicilh.;' 
AdlllDO,·;;\lbel't 'I;.. München ". , 'J)ultplutz 13/4r.!,I", Philosoph; 
Adl!lllluIißder, Cllrl :.PlIssau: " ,Landwehrstr, 20/3 < Jllri~)l~"" 
i\ichperger, Paul. ",München "Dultplatz 9/3 ' "l\1edICllh 
AiglWl', ,1l1nx,: ! . I <F~e!sjllg " ", ,neich~ubachst.38/4r. ~hilo~oJlh~ 
AklmolEtGl'egor ," ';'1 .'fl~JS' ",', . .'.Al'menrell Schelhngstl', ß/'l C.hßIUIß.,t,1 
Albel',t;.l<k'an~ . '.': ," Glilselbnch ." Bayern Amalienstr, 77/11 Phllosoph. 
Albl~~cht;I.Frallz,' \", ,Obel'wiesellockel'" 'Selldlill~el'stl', :-\5/4: l\le~ici\l,,<1 
Aml~ll",\rl~'" Kart ".,'. ,',München "Amaliel)str. 8\1/31'. :' JUl'!Sllr.,,:, 
AllgStJ~'i~,l\llOIl 'I " . Grossköllnbuch " . :Adalbe~tst.115/1 JI\V, .JUI'!SPI'," 
klltz,,, ~oltllnnes:\ ," ,Clll'lstndt ,,' ,Dienel'sg. 6/3 ',,: ,JlIl'lS.pI' •. "': 
App.el"iF~lUlz X, :" Degll"cndorf "" .'fhlllkil'chnerstl',.2/0MedlChl": 
Al:co ... ;VnHey Grf,v,inJaxlnli~nchen, ,," 'i Thentinerstr. 7/2 Phi!osoph., 
Aretlll,El'hl') :vI,'Alltoll Umdellbllrg ,," I Sulva't(}rstr, 1'l/1 I I Jut!psr. ,: 
Asohenau/lr, Peter,:·"Kempten " :\ ,Adnlbertstr 13/1· ,JlItl,SPI'" ' 
At~enb:el'gel'" Joh •. Bapt. ,'l'ölz '. "Schommerg, 14/0' JUl'lspr. " 
Attlmlly,t:'iv" Sigmulld Trient. . 'l'irollI~rzog'(;J.>it"lg. 20/1 ..• JUriSPl'l ,I 
Au~rnl~e)tI}el';<.Gllorg. \ Niirnbel'g, 'I, 'Bayellll Hllde/ta,l'dst!'. 22/3·;, Forstw." AuJrs!lhMI~el', l{lll'l, .. Speyel"'!',,'; " ,,<Tül'k>tlll~t, 43/1.,,'Ph!!OSOP~ 
A\lrnlibell~ Adolf It.' Miinc!len ,,};chellillgstr, 50/1 1, Jutlspr, ", 
Aurupher,i Frallz Eugcn ,'. 'il:i:, ! ,,: Cornelifisstr, 14/2'" Philosoph, 
AUNIChclf1i TheodQI"' : { """I I "Schelllngsstl'. 50ft" Phllosoph, 
Axentijey:jc Welickl), I. Belgrad Serbien ,Schellillgsstl\3«Ja/2 Carneral.,: 
'\n;~ II~'~ , I;. L',\,,~,'i : ""'i:~' ,:'t"~{' i\ 
, \ i " ~ i ' 1 \J, , .' 1 I 
.~ , 1:1· I. ,I i ,\'. , ., !~' 'q .;~! ,( I' 
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Namen. lIeimath. Wohnung. Str/lUulll. 
B. 
Bnnder, LO;I'ell~" :;,' r~~!1lt,:: :';~ ,·p'~llyer~ ,Scb~n"ner~l;;~~/J:;; ~:[tl~ispl'. 
Babel, J6sepil ' "- 'KIi'chenroth -"., 'Herrhsb'; 33/31. Ui l'hllosoph. 
Babo, v., Adolph Freiburg Baden ~hel'esienstl'. 59/1 Phi!osoph. 
Bachmann OW)"", ,,~ijellll1l11iM <'l,' .Baxerll qnbelsl)~l'gst.59/:1R, Jumpl·. 
Baechtold,' Jacöb 'Schhlfha:tiseil' s'b1hveii Ob. Gadellstl '16jf' Philolog. 
Bühr, Abraham Tholey ,) ,,~l'~!1S!l~1l w..\lU~J~;" ~/Qt n, ,~' f }l~di,~ill. 
Baer, Friedrich nrünchen ',. :,\~ayel:i~ nHld~!'I}1~~'kt W!.,' 'P1pJ~),,~oph. 
BäumleI', Johunn Ansbuch """',,' 'ntalx:llihll!lll~stl'. 1511 'lJuhspr. 
Boier, ,Sebasti,an Ess.larn ., ", Ther~siensk.20g/3. »11 ilo:~opll, Bald~uf, G\lstav München ;:,,' Blumell~ti·. 25/3 "" nIe~ichl, 
Baldingel' t., Llldw., ,,1 V ~, ,Sollnenstl .. 10/2. "J'l!irISPI'. 
Billseh, "Gepl'g -"','.1\ \1 'Jassy: Rdhlhiiien 'Elisens~r. 1/3 """'Philosoph. 
Rultz.er,.Johann, ", __ AnderuaclL "Pre)lssen Am~liellstl'. 2'1/1 , _0, Theplog."" 
Bumann, Ft'iedrich Regensburg Bayern Scllllleilstr. 121 Jurlspl'. 
Bardelmes,[ Job. Ballt. Bamber~ " , Fürsten~tl'. 15/1 r. Jurispr. 
Bnrth, Gusfav. Adolf Kanderll Buden Adalbettstr. 16/21:./ .Phar.m.nc. 
Bary v., El'WlIl ßlünchen Bayern Blumen~tl'. 26a/,1 l\ledlclll. 
Ballbergcr,: ÜSC!\!' I{rumb~ch "Landschuftsg. 3/2 , Medicin~ 1~atler;r':Al1O'1lst:> '. ,I ,Nittellhu' ',' '::i Roseno-l12/3 "":',1 1\ jJUI'is~I'I·II\ 
llauer', Oui'ao ,;':, :,> l\Iüllchen' 'n· :,,';i,'~?'i I' '~IülIer~k 1/3il'l' i
' 
'j'IJlil'iSP1',' I, 
Bauer:' Heihl'il'll '·L~lIge·n.kl1ll(lel: ~: Thel'lläißnstllF'5/t'''' IJliJ:H;PI~I;;\ 
BmleJ.ljl.Tcisepl!: ':"" ,Vllshof\3l1. " Gabetsljel'gel'std~6/0" Pllllo'!og., Bauel'~i,Joseph I I', ·R,egenshurg ,," ,ScllIJefeldcl'stl' :UI3"'l\TedillilH." BiI~tel'((jeo'pold. LichtenreIs ,,'J1ül'kenStr. 58/2" ':IIl\IOOiCilll.' 
BUllernsohlniLt, Ignaz ßO\llberg, " Amuliellstr. 43/1 I' ~JlIl'ispr:\" 
Baumnllll, Ant. FCl'(V nlünohe~l, ,,' Sendlill~erg'. 871'1" .Jm'ispi'.' " 
ßilumaI111;' Ludwig ,Wangell Wiil'temberg' Ludwl'~isstl,.13/0 III .. ,JUl'iSP1'" , 
Bnulll'gul1tJ\ir , FI'. XtH'!. B'reitel)bel'g, , ,Buyel'n SCllllef~ldel'stl'.I!lfI" l,n~eüi\lilll; Batlmülle~ ~osevli "I{i,~'ch~~ried, "" 'r\ d.albcl1tstr. 11/1 1\ I ,:TIH~()lol,t~, , 
Hayer\,'Josßpb; \,,';":', ,nIullcheh' .,;" BrlCllltel'sk, 10:() "."J/lrISlw.II,. 
Bayer1' Jds~plr "i':- ,': :Grllgwcis " 'Blume'llStl'. 2ßb/3', " Mediehhi 
Baycl,l Dr.j MiilbueI' B()xmiil,l ,,;\,rl' Schmdsh .. 13,0 1"l\,il\1cdidn.i ,. 
BUYI •• Eng:elbel't ":',',lleillbel'~ " ~AlIjalieljstr, 1710 ''''''PhlloS\l(lh. 
Hechtolshe\lnFrhv.Mnx MU1Hlhell ,,: .. : 1 üttostl .. 1 (i/3 3,"'Plli1oS\)\lh. 
B'e:ck;"Knrll ' , ," 'Ottobetlren" ,," 'Tiil'k611$tl'i!\H/~'i'! 'r ,Phh'rnH\'03, 
Beck,I'Ruhier, ,: ,'·Wullei,steill ,~':I, ,SchwtlllthalstI91!1R. j'j\ledi'ci,llli 
Becki,iViotbl' I, i: ,,; Eibhstädt .' ,. ,:Thel'csillllstl': 2/3'\ .i'Phal'nillO:, 
Bcok:,~n'V~r '," ,',;, 'Aichach. " 8ch\vall'thiilel'sli,?i7/~'Phllosoljh. Bedqmbau~ri 'Fi"nllZ,~"( :Liebe'üstadt~, " Adalbel"tstl'jl'15/3'j'P'hlloso\ih. 
Beclwr, Hejllrieh' ", '(" Iileiwiische:',·' Prcussen Adtllbet!tstl"" '15 ua.':!l'heolog.f Becketij,;11~dwig i.,:', münollell Bayerll Dultplatz 6/S",;,I., iMedidhJ 
Bedat,"Fl'a(l:i; 't ,," ";\,,,~, , I,J1i<1'C'I'g,: 3/0 ::"':' Modicim', 
Beel',"Olis'pur'\, i "li, 'Augsblirg :, l\h:'rsstl'I!15/1"':" I': Chelnie.,{ ßenz.;.1AI'b~rtl\,I .. !""{ .Giinzhurg ,,80Ilnen$ll'. 27/1'r. ,11 l\ledicill;"" 
Berw,'"D!1.; Hehlt'lch ·C" .. ,!HüI1chen I': ,,'AIlg-~.J{'·allk(\,nIlOtis 'ftladiein: r. 
Bel'chtold,IGuido IWnigsqorf "Amalienstr. 4\1,2 Chemie. 
BCl'chtold,lVict. Eman. "J "Amalie~str. 49/2 Phal'm. 




Ifeimath~': ",,'!,,)/ .. 
! . 
W dlmung., ,' ... '<\' StUrlilllJl. 
I 
',-- - - _. :.-,.:' -- ".::;;"- .-
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FRlk~er,y" Sonnelll)ul'g, . • 
'Kori"" ,.' ' , Moosbul'g 
FIiHenbncllCl', Joseph BRyreut!) 
Fedcrkiel, Chl'istilln' WildthUl'm' ' 
Fenzl, FeIix ," DCllkenl'elllh 
Ferch!, Giol'g, RlIhpoldlng 
Fm'chl, JQll!lDn I l\liihldorf 
Fe,l'll!lkes,s, WiIbclm W nttcnheim 
Fesel,lIll11\er, Xnver ES,Chenbl'llllll 
Fessler~, l!~'iedrich Weissenhol'll 
Fm; tteinrich Bnmberg 
Fischbach, Anton Hochdorf 
Fischer, Beilno Baierdie~sell 
Fischer, Georg Reg'ensblll'g 
Fischer, Geprg Stnmsried 
Fischer, Otto Pas sou i 
Flne:<l, August , München 
Fleisch\Il\\\Ill, Georg !(itzingen 
Fleis,slJer,:Ernst ;Yilseck I 
, , 
) 
,'I) ,f ',,:., 
1',.\· '., 
,I',,; 'I" 
ßaytü'n Amnlien$tr, 6110, I ',',P~i!OS~P:~I:; 
"Adulbel'tstr, 3b/l", JlIn~p,~"", 
" Adlll~ertstr, '15/2 J,11'~~pr., d 
" Amnhen$tr. 81l/4 ,], }llr~~p~~,,:1 
" Fl'fluenst)'. 2/4.1.", ' .1\lrISP&.,,\I 
" Senclli!lg,el'stl'. 3Q(~, ,1Ir~~iFm.!,; 1\ 
" SchelljQgstl'. 3?Nl,I,· j~rl-~prt rHn 
" ScheJ.l~ngst\'. 1,.,/3l,~' i".IlPS~,r,," tH 
" Geor&'lllllum, "I , [lIeq pg., Ij 
" Frllhhngsst. 16/0' 'l'llilo og.' 
Schweiz Türkellstr. 24/2 Theolog. 
Bayerll Schülllerg. 4/3 JUl'ispl'. 
" Schiller~tr. 17/2 . ;l\Iedicin. 
" TÜl'kells~r. 52/1 . 'J Ul'iSpl'. 
" Theresi~~lstl'. 67/z JUl'ispr. 
" ThilJ ,Qf,)/Z • ,J/H'!SPt:',i 
" .. , SQhe)lI\I~stl', 43/2 .• THPSP~:." 
" ,Solllll~rs,t. 43/'1. p,,\q~lp,~~., 
, '. 
, 
NlJ1nen •. {Ieimath •... 
! 
Wqlmung."" Studium. 
Fless~,I,<~r( I" ,~JÜn,cb~ll.., Bayern ,Schü\zc*st. ~8/21'w. Philosopl1. "'luhrer,JV~lheIßl ,ßXlwl\tstel't "Jlel'rnsh: . .280/1 " ,Chemie; 
Först, C,Qnrr Ottltlorbrügen~orf·· " GeQrghmum :', 'P~ilolog.' FOl'st,er" ~d~ord " '. M oit)b,urg' ", ,Blumen~tr, 11,3 ßledicin •. 
Forster, D1" Frz. Jos. Nonnenl!orn' " ü.11\IId,Yehrstr. 8/21Ucdicin. 
Forshir; Ma;x , ViJshofell", Schcllingstr. 39b/2 Philosoph. 
Forster, ,Ölto 1I1üncbeli ,. ',flleresiellstr. 72/2 Jurispl'. 
Frallk D1'" Albert "Unterviechtaclt " Jügerstr. 2/1 . ßledicin 
Frank, C!>p'~ad Schwqboeh "Sehwllllthllierst. 66/2 1Ilediein. 
FI'llllk, \Vtlhelm ,Triel' ': Preussen Blumenstr24/3 lIIedieiu 
Fr.ant~,Jorlll\1n. Bllpt. MAnChe!) , Bayern Taschenthurmg. 6/2 Philosoph. 
FI'anzlss.f~rlnz Ser.. Schönbe,rg i. W." Hchellingstr. 36/2 Theolog, FI·Ruenho,f~l). Johann ltns~,mü~le', " Sch~lIjngstr. 28j1, Philos~pb. 
Frey,' 'l'heodor ':. Rhemzll~ern " Seltlllerstr. 16!l nledicm. 
Friek ' Andrells Sehwarzenberg" Türkcns~r. 8/3 J. Philosoph. 
Friedi, AII11~olls. ' 1>es-gendorf "Eisenma/lllsg. 3/2 .JUJ'ispr. 
Fl'iedl, J.1r.allz Anton M.alChingen "Amalienstl'. :13/2 Theolog.' 
Friedl, J,Qhalln . Deggen!{orf ".Eisenmlll1nsg. 3/2 Jurispr. 
Friedl, KIll'l: Leopold Scbwabli.eb "Schellingstr. 12ft Philosoph. 
Fries, Jqseph Oberhausen" Georgionum Theolog. 
Frischhut;Joseph Malgerl?4orf ' "Geor~ianum ' Theolog. 
Fröhlich,., At ~gust Waldsossen ' " Amahenstr. 36/0 Jurispr.· 
Froenau,'1\ ax München "Landwehrst. 25/2 Philosoph. 
I<'ruth, Jol.ann Baptist ~elheim, "Adalbertstr. 3a/2 ,Jnrispr. 
F\l.chs, J\..riton ." lIIünchen "Klenzestr. ~5/3 r. Philosoph. 
Fueh:;., . .;\.I1ton nlilnclten'" ßlumenstr • .20/3 .Turispr. 
Fuchs, Franz GermeJ,'sheim" Georgialium 'l'heolog. 
Fnchs, .1oseph Veggendorf . " Feldweg 4b/0 PhilosoJlh. 
Fuchs, .l'.iqqwig l\lünchen ",Blumenstr. 20/3, Jurispr. 
Fuchs, MICh. Jos. Allgsbur~ "Tül·kenst. 25/2 Philosoph. 
Füger JQseph Zimmern "Frühlingsst. 222, Philolog. 
Fürst, a~J'rmann Augsburg . " Rindermarkt 19f1 nlediciu. 
Fugger-Glött, Grf. v.1\I. 1I1ünchen "Türkellst: 82/0 Philosollh. 










Gast, Lud",:jg . 




Dinke1sbühl Bayern Türke.ust .. : 1!l/2 Jul'ispr. 
PfQ1'zheim Baden ,Amlllienst. 48/2 .JUl'iSPI'. 
Fiirstenfeldbrck. Bayern nlaxill,iliansst. 4b/3 Jurisllf. 
Seligenstlldt' Hessen Schellinfistr. 46/3 Jurispr. 
Volverde Spanien St. Bonifaz . "Philosoph., 
Amberg ; Bayern Dultplatz: 111 Entr/!. Jl!rispr • 
.u~rli~. .• • Prenssen Roseng. 4/3 Philosoph 
Z).:o,:'eibr~~ken' Bayern Amillienstr. 49/1 rw. Philosoph. ' 
Friesenried ",Amalienst. 59/1 r.. .Plnlosoph.·, 
ßurghausen " .• rürke/lstr. 48,0 I. Jurjsp,r., 
,I{oiRcl'slautern '" ,l'ürkensh'. 27/1 Jurlspl't, 




Greding, Adolf Bayrenth Bayern Kanalstl'. ,25/0 '. Phil~s!lph. 
Gl'cding, Riehard ., . Herzogspltalg. 20/1 l\Ied!c!n .. : 
Gl'egory Joachim Alt~mi\nster "" ~ugustenstr. 80/1: l\Ied~c).n." 
Greiner, Joseph , Weiden, "auss,LandwehrsM/1 Me~lI11n~ 
Greiner Jos. Wenzesl. Neustadt a,/W. ". Augustenstr. 55(2 Jurl~pr. i, 
Greussing, August Feldkirch ,OesterrelOh Rose~g. 12,.2 lUe~lClIl' 
Groll, Joseph ßlich. Kempten Bayern Amahenstr. 12/4 JUrJ~pr. 
Groppe, Lorenz Höxter Preussen Scllommerg. 8a/l l'tledlClIl. 
Gross, Franz Alstenveiler Bayern Georgitmum. Theolog. 
Gross, WHh. Laufen "Wiesenstr. 6/1 l'tledicill. 
Gruber, .'rdius München "Schillerst!'. 27/2 Jurispr. 
Gruits, Constantin' Bel&"l'ad Serbien Theresienstr. 811/0 Jur~spr. 
Grumbacher, OUo Carlsruhe Baden O. Scllönfeldst. 1 a/4 JU1'ISP!'· 
Grundherr v., Adolf München Bayern Schwantlmle!'st.91/0 Philosopll. 
Grundherr v., Georg" "Dachauerstr. li5/1 JUl'iSPI', ' 
Grundler Joh. Bapt. Oberviechtach " Schillerstr. 17/1 ' Medioill 
Gruchot, Hermann Hamm Prenssen Fruenpl. 9,3 Philolog. 
Gürthofer, Georg Anton München Bayern Maximiliansstr.4c/3 Philosoph. 
Güttinger, Franz Xav. München "Rumforderstr. i/I Jurispl'. 
Guggemos, l'tlartin Kaufbeuren "Amnlienstr. 81/1 Jurispr. 
Guggenberger~ Joseph Höchstädt "l\Iathildenstl'. 3/2rw. Medicin. 
Gulden, GlIstav Zweibrücken" Cafe DallArmi 2 Jurispr. 
Gumppenbel'g - Peuer- . 
bach Frhr. v., Carl münchen "Gabelsbergl'st. 18/0 Philosoph. 
Gundlach, GeorO". J.\Iünchen "Sendlingerstl'. 52/3 Theolog. 
Gutermann v., IJernh. Allgsburg "Residenzstr. 15/1 Jurispr •. 
Guttenberger, Adolpll ZweibrÜcken " Klemwstl·. 18/0 .Jul'islll·. 
H. 
Haas, Friedrich Nürnberg 
HahermanriFhr.v"Hugo J.\Iünchen 
Hoch, Michael Hel'blingen 
Hacker, Anton Miinchen 
Hnemmerle, Joh. Bronnen 
Härt!. Franz Vilsbiburg 
Härtl, Lorenz Neubul'g 
Ha~ner, Joseph Regens:6u'rg 
lImndf, Hans l\lünchen 
Haindl, l\Iax Bodenwöhr 
Halenke, Franz Pass au 
Halellke~ Joseph Regensburg , 
HallerbJoseph Ludwigsstadt 






Bayern Amalienstr.49/1 Jurispr. 
" Brienerstl'. 48/1 .Jurispl'. 
" Heustr. 111/1 R. Me~ioin. 
" Blumenstr. 23(0 rw. Jurlspr. 
" Frühlillgstr. 17/2 Philosoph 
,. Luisens~r. 9/3' Phil~~oph 
" Dachauerstl'. 64/3 l\1edlOlU. 










Schwnnthalerstl'. 88 Jurispr. 
Corneliusstr. 21/3 Jurispr. 
Glückst!'. 9all JlIri~PF' 
Schillerstr. 34/1 l'tledlOlll. 
Allg. Krankenhaus l\Ied!c!n. 
Arcisstl'. 3/2 l\Iedlclll. 
FrühIillgsstr. 26/3 Jurispr. 
Georgianum. Theolog. 
Klellzestr. 22/4... Medicin. 
35 
Namen. Heimath •• H' [ fl"ohnung; I Studium. 
Handel, Peter Finkenbach Bayern Adalbel'tsr. 9.!{1 rw. Matllem. 
Hanf. Max Plössb~rg . ", Sennef~lderst~ 8/31. 'l\Iedicin. 
Hal'burger, .Jsaak Bayrelltli, ". Fürsterifelderg. 17,3 Jurispr. 
Harder,Theobnld Wnldstetten " 1Ilüllerstr. Wtl\ledicin. 
HarsdorfFhl'. v.,' Fried. Landau i ,. Amalienstr •. 44n/3 r. Jurispr. 
Harster, VVilhelm Ellinge'n "Adalbertßtr. '11/2 r. Phllolog. 
Hm.teis, J\1ichael Dürrn i . " Louisenstr. 10/0 R; Philosoph. 
Harting'er, Michael' Kleinsohwand " Westenl'iederstr.5/2 Philosoph. 
Hartmann, August '1I1ünchen "Lollisenstr. 2(1 PlJilolog. 
HUl'tm:mn, Oscar,' " lIIaximilianeum JlIrispr; ,. 
Hal'zmann, Michael Vie;:eth "LandwE)hrstr. 20/2 ' Jurispr. 
Husler Dr., Ferdinand 1I1ünchen "Sendlingerstr. 63/0 Jurispl'. 
Hasler, Hermann' " "RosentIlIll 3/3 Jurispr. 
Hassold, Oonstantin" ., Sophienstr. 4/2 JUl'ispr. 
HattIer, .loh. Ev.' Au&,sburg "Türken~tr. 64/31. .Jurispr. 
Hatzfeld, Richard VVelllbach Preussen am Graben 8,2Pharmac. 
Hauber, .Ioseph Arnstorf Bayern Findlingsstr. :1/1 lIledicin. 
Hauck, Robert Ansbach "Alllalienstr. 14/2 .furispr. 
Billig, l\lartin Oberstaufen "Schellillgstr. 7/1 Jurispr. 
Hauser, Joh. Geörg Strlltwies.. "Schellingstr. 30a/2 .Im·ispl·. ' 
Hausladen, Au~ust Vohenstrauss " Herrenstl'. SOh/l Philosollll. 
lIebberling, JUlius Memlllingen "Sennef~Iderstr. 9/1 Plu1l'lllac. 
Hebberlillg', l\IlIx A ugsburg "Sennefelderstr. 8/1 Jurispr. 
Hechellllanll, Htwm. Pittshurgh Amerika Schillergarten l\ledicin. 
Hecht, l\tax Zwp.ibrücken Bayern Schellingstr. 6/1 r. JUl'ispr. 
Heckel, C(wl Ramsherg "Sollllenstr. 23/4 l\ledicin. l 
Heel, Joseplt Heimertingen" Georgiallum Tlteolog .. 
Heerdegen, Dr. Ferd. Nürnbel'g "Scltellingst. 1,9/2 J. Philolog. 
Heichlingel', Antoll Burgau' "Adalbertstr. 14,0 Tl1eolog. 
Heig'l, Max Dornwling" Fürstenfelderg. 16(3 Medicin. 
Heilmllnn, '.SIIIomon Diez Nassau Rosenthai 17/1 Philoso!lh. 
Heimpel, Ernst Lindau. Bayern ii. Lalldwehrstr.12/3 Medicin. 
Heinle, Alois J{~ollburg " Geor~'iallum Thcolog. 
Heinrich2 Joseph Nlederlauterhach " Alllahenstr. 27/0 Philosoph. Heilltz, Jakob Neupfotz "Adalbel'tstr. 16/0 Theolog. 
Heintz, Karl München "Briellnerstr. 4/2 Philosoph. 
Heinzillger, I{aspm' lllllried "Georgiullum Theolog. 
Heitz Dr., Wilhellll lUinfeld "Sendlingel'g. 37/3 lUedicin. 
Heldmmm, Frtmz Oberviechtach" Schellillgstr. 1 a/3 Jurispr. 
Helferich, Ludwig München "Arcisstr. 32(3 PhilosOllh. 
Hellmallll, .Fl'iedl'ich" "Schellingstr. 39/2 JUl'ispr.: 
Hellmuth, Wilhelm " LilielIst):. 69{3 ,lurispr.· 
Henle, WilIlelm Reg:~nsbllrg " Ludwigsstr. 27/3 Philosoph. 
Henle, Wilhelm " " Amaliellstr. 7\1/3 Jurispr. 
lIellllemllllll~ Julius lIliinchell "l\Iüllerstr. 46a/0 r. Medicill. 
HOl'berth, I\arl Frallkenthal J" Schommel'g. 8a/2 l\Iedicin. 
Hormllnn, Ernst l\1ünohen "Tül'kellstl'. 62/1 l\Iedicin •. 
Herrmulln, Fl'unz Berg "Schillerstr. 301Z lIIedicin. 
Herl'manll, Johallll Cllrl TUl'llulllulI'urelle Rumiin. Kllrlsplatz 29/3 Naturw. 
Herrmnun, Carl qermer~l~eim Bayel'll Salvatorstr. 16/3 Philosoph, 
Hel'old, Richlll'd Bamberg "Kuristr. 10/1 I. Pltnrmac. 






, ' l.studium. ; IIeimatlt. W~ohn'Ung. 
Hessert, Ferdinand Zweibrücken Bayern Sonnenstr. 1/0 E. lUedicin. 
Hiemer Ludwig lUünchen 
" 
Amaliehstr. 43/1 I. Jurispr. 
Hiersteiler. Robert Sta.J~ried " ii. Lnndwehrstr. 8/2 JIII·ispl·. Hildebrund, Fran;>; 
" 
Corneliusstr. 9lY3 Jurispr. 
Himmelsstbs~ Fran;>; München 
" 
Theresienstr. 58/2 Jurispr. 
Hing'samer, meran Fl'elldenbain 
" 
Schomrherg. RIO Medicin. 
Hinterburge\', Joseplt Eichstätt 
" 
Adolbertstr. 14/1 Juris~r. i 
Hipp, JOTI. B, Leuterschach 
" 
Geo\'giunum . Thoo og. 
Hil'sch v" :HuO'o München 
" 
Thentin~l:str. 32/1 Jurispr. 
Höchstettor, Ital'l München ., Neuhauserstr. wer •• /urispr." 
Hecht/en, Carl Alerheim 
" 
Scl!elliJ\gstr. 7/2, ., Nattil'w. 
Höck, Ca spar München 
" 
Lilienstr. 00/0 ,Theo)og •• 
Höfl, Carl i 
' ". ,. Erllig'jessereistr, ,41i/l Jllrispr. Höfler, Catl Tölz 
" 
Senulingthpl. 7/0 1. Mcdicill. 
Höfler, lUaximilian 
" ' " 
Sendliqgthpl. 7/0 I, Medicill. 
Höger, .Io$eplt Humbach 
" 
Geol'giünum Thcolog. 
HÖl'hammer, Paul Aichach 
" 
Thel'esienstl·. 10/4 Jurispr. 
Höl'l, Jose11h Parkstejll 
" 
Türkenstr. 11-/1 .1 ur i spr. 
Hörmann, Max Stadtall)hof 
" 
Amalie~str. lill/3 Jurispr. 
Hörmann v., Otto l\lünchen 
" 
Landwehrstr. 1ll/2 M edicin. 
Höss, Fr. Xav. Altomüllster 
" 
Thalldrchnerstr,2/3 nIedicin. 
Hösslinger, FeUx l\lünchen 
" 
Blumellstr, 18/2 PhilosOrh• 
Hollinanll, Antoß " 
" 
Theresienstl'. 7/2 Camerll • 
Holfmann, Curl Speyer 
" 
Adlilberistr. 9!,/2 ~Iatlle/)l. " 
Hofmann {Ir., Franz Ad. l\lünchell 
" 
ä.Landwehrstr: '12/1 r l\ledicin,. 
Hofmann; Karl , 
" " 
Barrel'str. Potl \'\v, Jurispl'. 
Hofmann va Luitpold Landshut 
" 




HOfstiitter, Eduard Augsburg 
" 
Ottostr; 4/1- PhilosOl>h. 
HOhbach, Wilhelm münchen 
" 
Schommcrg. 8/1 .lllrispl'. 
HOhenberged Herman Kempten " " ThaI 1 ~/2 Philosoph. HOhmann, E uard Schwabach 
" 
BUl'ggasse 14/3 Jurispr. 
Holl, Georg Augsburg ,,, Sclullcrstr. 45/2 medicin. 
HOll, Kal'l München 
" 
SonnenSIr. 3 rw., .Jnrispr, 
Holle, Gustav Bayreuth ,. Amuliclistr. 58/1 Pharmllc. 
HOllfelder, Georg Schesslitz 
" 
Adalhel;tstl', :l/a Philosoph. 
Hopfenbeck. Franz X. Stndtamhof 
" 
Amuliellstr. 34/2 Jurispl'. 
HOl'chler, Adolf RegensllUrg 
" 
Sonnenstl' .21/2 .lurispl'. 
Huber, Anton IIlerbem'en 
" 
Schommel'g. 5/:J- nJedicin. 
Huber, Christian Dürkhe,im 
" 
fllathildenstr. 5/0 nIedicin 
Huber, Ferdilland ViIshofeIl 
" 
Baierstr. 3/2 Phi/osollh. 
Huber, Fran;>; .Jos. Langeni'ied ' 
" 
Amalienstl'. 5~/l Philosoph 
Huber, .Johann nIünch~n 
". 
Blumenstr. 25a/1 Philosoph. 
Huber, Loren;>; , Siegenburg 
" 
Angerweg 2/0, .Jurishl'· 
Huber, Thomas Og~ersheim 
" 
Adalbertstr. 12/2 Theo og. 
Hubmann, Franz Am erg 
" 
Türkenstr. 21/2 rw Philosoph. 
,Hübner, Adeodat Landau a. l. 
" 
Lnndwehrstr. 20/3 Chemie. 
Hübner, Gottfried 
" " 
Fürstenstr. 18n;2. JUI'js!ll'. 
Hübner, Johalln , FÜl'stenstr. Hla/2 " ,Phil~s?llll, 
, , 
" Hüttinger, Anton Simbach b,/L. 
" 
ßaierstl'. 7b/1 MedlO.m, 
Hüttle, l\Ial'tin Heimenkirch 
" 
Geol,'gianum . , Tlleqlog. 
H\lmmeI; ijeinrich Augsbu'rg , 
" 
Thel'csienstr. 17/21: •. htrhtl', 
lIungUngel", Ludwig Osterhdfen 
" 
Schelli~gsstr. 2ü/2 Theo o~. 
, ;,;' .. ,1.. :'1\T i 
, amen;'·' 
I 
" ' 11:,:" I. " 
: ,:::, I :' 
Jlicob, Otto ':,' 
JucllbezkyI Mux: 
Jäoldein;' Geol'~ 
Jä!l'cr, !,!l'n~z " , Ilhng, .1\:.01'1 " 
Illing; Wilhelni ' 
Joch.om; Joh. 
Jod], Ftieql'ich 
JoIly,i Juli\Is ' 
JoIly;' Lud}vig 


















Bayel'n Roscnthnl 3/1 llIedicin. 





" G.obeIsbel'gstr. 18e/3 Philosoph. 
" SchelIi!)gstr. 23/3 Ph~rm.oc. 
" Thel·eslenstr. 2/3. Philosoph. 
" Muximilianeum Jurispr. 
" HcheIliügstr. 40/3 Jurispr. 
" BIumellstr. 7/3 PhilosopII. 
" Ludwigsstr. 27/2 PhiloIog. 
" Ludwigstr. ',},7/',}, Nat. Oek. 
l{äl'Iingel'l I{ajel\ln Bayerbnch Bayern Geol'genstr. 16/0 Jul'ispl'. 
KuhI, \Vi helm', : Schwein furt " Bm·erstl·. 10n/2 l'w. Jurispr. 
I{uindI, Adolph Gl'asslllj "Krellzg. 29/3 Medicin. 
Kaiser, Sebnstinll Geisenfeid "Frühlingsstr. 24/2 Jurispl'. 
Kllklll'iotis, Chl'istos Tripolis Griechenlnnd SchellingstJ·. 52/1 l\Iathem. 
Kalb, Carl August Eng'eItllnl Bayern Adalbertstr. 16/2 JlIrispl'. 
ICummel'knecht, Karl l\Iüncheh "Königinstr. 17/1 JlIl'ispr, 
I{nmmel, EdmUlid " "Königillstr, 20.0/0 Phnrlllno, 
Kammel'cr" Alfred " LlIdwigsstr. 14/3 JlIrispl'. 
Rarl, Leonhnl'd ' Ln~dau a. I. " Mnximiliansstr. 50/3 Jnrispl'. }{n1'I, Paul ' Ettel'zhilusen " Schellillg'rstl'. 46/2 Jur!spr. }{urllel', Karl TheodorAllI~fillg "Schommcrg.2/2 JUl'lSPl'. 
Kost, Alois WelSSellhorrl" Geor~'innllm Theo!og. 
I{aufmnllll, Geol'g Schney "Amahenstr. 36/1 JUl'ispr. 
Keck, Lndwig Allgsburg , " Adalbertstr. 16/2 Jurispr. 
Reckellbcl'gel' Korl Regellsbllrg "Theresienstr.43/2rw, Jnrispl'. 
I{elch JOhUlI1l Baptist Buchdol'f " Senefelderstr. 9/3 Philosoph, 
ReHer Dr., GeOI'" Ant, Obersinll "GabelsbergerstJ'. 8/1 Nat.Oek. 
!{ellllbtlr/tcr, Rupt:>el't Wnllersdorf " Schelliilgstl'. 2,i/3 Jurispr. 
K.ellner," .Ilirhnrd MünChen,)" Scndlingerg. 51i/l Medicin. 
Kellnet'; Herlllulln Bllrghausell "Heustr. 8a!1 Medicin. 
ICemeny, Baron, Vict. Siebenbürgen Oesterr, Fürstenstr. 180/1 Staalsw. 
ICerer, Jakob' WOldering, Bayern Barerstr, 14/31. Philosoph. 
Rern, Aloys AlIdwyl ' Schweiz Schillerstr. 39/3 l\Iedicin. 
l{estel',Ernst T4eodol' Augsburg Bayern Theresienstr. !15/2. R. Philosoph. 
I{hann, Antoll.' Tölz "Amaliellstr. 02/11'w. Philosoph. 
Kiener;n,nl'tho!omüus 'Wolfsbach "Georgil'U1UIll Theolog, 
l\ieIJllingel's, Nic.,Jos. Edelstetten " ' Scllillerstr. 7/2 Philosoph, 
Iqe~sliil'$, F,ri!}drich" Bllssbuch " Schell!lIgstr. 30d/2 ,lllrispr. . 
1{1~1~~1, ,0l?IS;, ,K~~lpten "GeOI'~I(\nlllll" Tlieo!og. 
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, 
Kirchbaur, Joseph Rennertshofen Bayern BareJ'str. 10C/1- I. Jurispr. 
Kitzinger, Johann B. Landshut ,. Amalienstl'. 68/2 Philosoph. 
Klang, Joseph Herxheim "Georgianum Theolog. -
Klaus, Anton Dillingel1 "Schellingssalon Jurispl·. 
Klein, Jöhann Julius Leutschuu _ Ungarn Dachauel'str. 64/2 Natul'w. 
Klemensiewits, Carl Folticzeny -.Rumänien 'fürkenstr. 31/1 Pharmac. 
Knappe, Wilhelm Bamberg . Bayern Amalienstl'. (j8/,? .Jurispr. 
Knappich. l"ranz SeI'. MüncheJ\ "OheJ'unger 13/2 Philosoph.-
Kniess, ead Peter SchweiIlfnrt "Amalieristl'. 83/3 nIathem. 
Knittl, Johann Ev. Landshtit.. " Schellingstr. 23/3 Philosoph: 
Robellt" Igriaz Kirchhaslach" . SchellingstJ'. 28{1 Philosoph. 
Koch, Hernhard lUünchen "Schützellstr. 4/3 Forstw. 
Koch, Friedrich " "Ludwigsstr. 28/3 Fo\·stw. 
Roch, Ludwig " Odeonspl. 2/2 Medicill. 
Röck, Jacob Asli~ch . "Theatinerstr. 23/3 R .• Jurispr. 
Röck Carl Landshut "Schommel'g. 4/1 Medicin. 
!{ögei, Konstantin Acker, "Amaliellstr. 71/0 Phi!osollh. 
Rögler, W'ilhelm Bayreut/l "Rosenthal 1/1 I. .Turlspr. 
Köllner, Joseph München "Georgianum Theolog. 
Kölsch, Hermann Neustadt a./H. " Sonnenstr. 4/1 Mcdicin. 
Kölsch, Robert Rodalben "Schillerstr. 9/3 1. Phil~s!)Jlh. 
König, Eranz Oggersheim" Schwanthalerst. 95/3 Medlc!ll. 
Königsberg-er, Fl'anz Ebersbach . "Georgianum Theolog. 
Köppel, Joseph . Eichstädt ., Adelgllndenstr. 8/0 Hist. 
Köppel, SiO'nlund München "Heustr. 22/2 Jurispl'. 
Körber, JQ'h. Michael Windsbach "Amalienstr. 22/0 Philosoph. 
Körte, l\lax Betzenstein" Amalienstr. 48/1 Jurispr. 
Kössler, Joseph Dirlewang , "Georgianum Theolog. 
KOstel' Ernst Dürkheim " Rarerstr. 220 Jurispr. 
!{ohl, j oh. Bapt. Schmalnoh. "Schwmlthalerst. 20/1 l\Ie~icin. 
Kolb, Gustav l\Iünchen "Schönfllldstl'.la/4 Jurlspr. 
Koller, Jakob Meyerskappel Schweiz ScheIllOgstr. 19/3 Jurispr. 
Koller, Wilh. Regensburg Bayern l\Iaxim'ilianeum Jur!spr. 
Roller, W olfg. . " ThaI 65/3 Jurlslll·. 
ROllmann, Franz Ros'~nheim "Amalienstr. 68/2 Jurispr. 
Kollmann, Georg Roding "SchelIingstr. 31/3 Jur~spr. 
KOllmayrJ• Samuel Cham "Veterinärstr. 1/0 Jurlspr. 
Konrad. lVlax München "Schönfeldstr. 13/3Pbil~s?}l11. 
Kopp, Joseph Sulzbach "Schillerstr. 16/21. ~ledlCllI. 
Rorn, AdoIf I{reuzbul'g Pl'eussen Adalbertstr. 16/1 r. Juri~pr. 
Korn!heuer, Andl'eas Zlemetshausen Bayern Sennefelderstr. /3/3 MedICllI. Ko~rlmsky', ~eopold Obcl'-Cerekwe Böhmen Karisstl'. 7/0 Natu}',~'. 
Kratz, Helllrich l\lünchen Bayern Heustrasse 21a/1. lIIedICllJ. 
Krafft-Dellmensingen v. 
Franz " "Frauenpl. 13/2 .lurispr. 
Rralft, Friedrich Carl " Karlsstr. 13/3 Phil~s?l}h. 
I{rasniowski, Wladisl. Wasl'Iowka Polen Scbwarithlst. 60/Zn. nlcdlClll. 
Kratzer, Eugen II'see Bayern Dult,pl. 13/4 Medicin. 
Krell, Georg Kaiserslautern, Maxlmilianeum Philosoph. 
KreU, Paul StuttO'art WürttembergGabelsbergerst. 4/3 Archäol. 
I\i'empelhubel' v , Aug. l\Iünchen Bayern Barrerstr. 10n/2 1'. Phurmac. 
Krettner, Anton " "DuItg. F/t Philosoph. 
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I Klettham, Bayern Thalkirrlhnerstr. 3/3 lUedicin. 
Leipzig, Sachsen Schellinkstr. 2/0 Naturw. 
Selb, Bayern Amalienssr. 77/1 r. Jurispr. 
Regensburg " Heustl'. :8/2 Jurispr. ({rukel', .JaKob Anton 
Kühles, Joseph ({ühnlelD, Ad. Frallz 
Kürschner, Gustav, 
Kürzinger, Joh. Bapt, 
Rugier Dr., Albert 
Ruglert-,Joseph , 
Ruhn, J!ranz Xaver 
Runkel, Paul 
Zuckerried ,Schweiz Georgianum Philosoph. 
Müncheh Bayern Landwehrstr. 31/1 Philosoph. 
Sulzfeld a 11\1. " Türkellstr. 64/0 r. Jurispr. 
Nürllbel'g "Theresiellstr. 65/3 Jllrispr. 
Straubing "Schwanthalerst.28/0 Jurispr. 
Ber&,hausell "Rllöblsti·. 9/1 1\Iedicill. 
Kömgsbach , " Barerstr. 10c/2 Philosoph. 
München "SelldIingerg. 40/3 Philosoph. 
Peppenkom'll " Ad!!lbertstr. 3b/1 Theolog. 
L. 
Lacher; Hans . Rempteh 
Lacher, Johanll Ev. Hohenwart 
Lachner, Johann B. Steinweg 
Lainer, Joh. Laill 
Lammel, Ludwig Wallersteill 
Lamprecht, JoseJ)h Bamberg' 
Landauer, Samuel HUrhen 
Landerer, Joseph Engelitz 
Landes~ .Johanll B. München 
Lang, l'rUllZ X. Buchloe 
Lang, Friedricn Ludw. Wegscheid 
Lang, Friedrich Landau 
Lang, J ohl\nn 1\1 ünchen 
Lang, Rarl Re~eJlsburg 
Lang, OslHlr Wmzingen 
Langenfass, Wilhelm Erlangen 
Laszewsldv., Heliodor Danzig' 
Lebling, Ludwi/f München 
Le Bret, :\ lb recnt " . 
Lechner, Luitpold 
Leeh, Emil Pas~'al1 
Lehner, Christoph Weiden 
Lehrnbecher, Ig'nuz Schwal'zhofen 
Leibi Friedrlch Bayrel1th Leib, Rar!' lUünchen 
Leichtellsterll, Otto " ' 
Leimbach, Hugo Augsbul'g 
Leistle, David Stötten 
Leitellstorfer. Anton Wattersdol'f 
Leix, Albert Allgsburg 
Leixller-GrÜllbel'g v.,O. Gratz 
Lenz, Heinrich 1\Iünchell 
! ,I 
Bayern Jägerst~. 4b/2 Jurispr. 
"Georgiallum Theolog. 
" Marienpl. 29/3 Philosoph. 
" l\Iarsstl'usse 20/3 lIIedicin. 
" Lalldwehrstr· 2/3 Jl1rispl'. 
" TÜl'kenstr. 14/1 Phal'mao. 
" Roseng. 4/3 Pbilosoph. 
" Amaliel'lstr. 54/0 Philosopb. 
" Sendliugel'ldst. 2/2 Philosoph. 
" Eurrerstr. 10cl0 Philosoph 
" Türkellstr. 74/1 Jurispr. 
" Theresiellstl'. 91/0 Medicin. 
" Herrnstr. 35/1 Jl1rispr. 
" Amaliellstl'. 1/2 l\1athem. 
" Theresienstr. 65/0 Jl1rispl'. 
" Theatinerstr. 10/1 Jul'ispr. 
Preussell Georgi!lnl1m Theolog. 
Bayern Promenadestr. 15/3 Philosoph. 
" Schellingstl'. 37/'1 Landw. 
" Promenadestr. 15/3 JUl'ispl'. 
" Fl'ühlingsst. 26/3. Jl1l'ispr. 
" Wiesenstr. 5/1 I. Jl1rispr. 
" Schwanthalerst.16/1 lIIedicin. 
" Allgsburgerg. 1/2 .Jurispl'. 
" l:ionllenstl'. 6/0 1I1edicin. 
" Müllerstr. 11/3 1I1edicin. 
" Schommerg 14c/2 Medicin. 
" Elisenstr. 5/1 Philosoph. 
" Hildegardstr. 23/1 Medicin. 
" SchelIiügsstr. 30atl Forstw. 
Mähren lIlaximi,liansst. 18a/3\ Philosoph. 
Bayern l\1aximiliallsstl'., 20/4 Jurispl'. 
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", N;fmen. ", I' keimath. "I wJhnUnu., ",I, studl'um. 
Lenz; 'Johailn ' Galtür ! Tiroll Sennef~ldllrstr. 12/2 ,Medicin. " 
LeoDr."Ottomar ' Gteiz, Preussen Wiese*tr. 4a/2I.' FOl'stw. I 
Leo;lhard, : Gustav Ladenbitrg, Baden Amillienstr. 511/1 Jurispr. ' 
Lesniewskw, Anton Trysawlio , Polen ScheIIingstr. 2/1rw.'fheolög.: 
Lewington~ Thomas ,Cookliam England Amalienstl'. 43/3 PhlJosoph. 
Libinnesi: ,Johaim, Passou i Bayern Geor~ianum" ,,' l Theolog.' 
Liclttensteigerj Al. Rikenbach, ' , Schweiz Amnhenstr. 41/0 ,Jurisp'I" L'ichteh~ternl oseph Augsbur~' Rayem SClInefelderstr.li/1 I. nledicill. 
Liegl,J(is~pn Scliäfer~l ,,' llTtlxiniiliansstr. 18:1 Philosoph; 
Limmel';'Eduard' Haibnch "Frühling'sstr. 11/3 'JuJ'i~lj.l" 
Lilnmer Dr., Jollann München "l\Iühlg. :5/2 ", l\ledIClD.' 
Lindemanil' Georg Rottenburg "Victualfenmrkt. 3/1 Philolog; 
Lindmaier,f Geörg nlünohen, ~,Entenbl,lohst. 5tl%/2 Jurispf." 
L~n:dnerfJ)~., Eduard WaldfiSchbilOh Allg., Krankenhaus Medicm. 
lIindllel'i' Jakob .' : ,nlüllohen :; nI axintiliallsstr: 9 31'. Jurispr, ' Lindner~'i\;~rl "Regensbllrg ,,'Tberesienst. 5f:'1 I Jurispr.'· L~ndpni~tner, JuliusnIünohen, " Briennerstr. 8/2 ., Philosoph 
Lmgg-,max 1• 1 ';, Faulnbljch "Georgh{nllm' ,Jurispr. ' 
Lipp, Alllert . Freising '" , Schille~str. 8/3, :Jurispl'. 
Lippmanri, Adolpb Landshut " ,,yetel'i~ärstr. :2/2, durispl'.· 
L08\ 'WiIlinm ' München " , .. Ludwigstr. 2/3: Philosnph 
Löcherer; peol'g Buyersoien , "Adalberlstl'. 20/2: . Medicill. 
Löffalholz~Colberg-,Frh., , 
v. Adolph' Lichtenhof';1 " Adulbertstr. '!a/3Ld.Forstw 
Löff!, Karl l ',' Eggellfelden I, Amalienstr. 32/3 Philosoph. 
Löw; Theodor. l\lünollell, ,,"l\Iüllerstr. 27/0 JlIl'ispl" ' 
Löwe, Fl'i~drichSohweinfllrt "LuiseJlstr. 7/1 JlIl'ispl'. 
Löweufeld, Leopold lIIünehen "Utzsohneiderstr.l/1 nledi'oin. 
Löwellfeld, Theodor ,; ,," ' " ',' Jurispl'. 
Löwenheim, Franz " ' 1 "Landwehl'str. 150/1 Philusoph. 
LOhbrbriner, Frz X. Füssen: "Amalienstr. 30/1 Philosoph. 
Loose, LUdwig. Aug.~bul'g "Maximilialleum ',Jul'ispr. 
Lottenbui'!l'er, Georg Vohenstrauss " Schillel"str. 4/11. JUl'ispl'. 
Luber;' HeInrICh l\Iünohen "Blumenstl'. 13/2 JlIrisJlI'. ' ' 
Lucas,Carl Fulda KurlIessen Schönfeldstr. 1M Chemie 
Ludwl{t,: Joh Nep. nIünchen Bayernl 'fheresienstl'. 65i2 PlliloSfI\lIL' 
Lüthi,Josepb Rossreuthe Schweiz Schillerstr. 16/2 nIedioill. : 
Lukinger '(JJrich' Münohen Bayern Zweibrückenst. 2e/3 Philosopb~ 
Lupin 'Fi;h. v" Albert" "Dultpi. 11/3 " 'Jurispl'.' , 
Lupin,' Frhr. v. Theod. " ,Barrerstr. 1/2 Forstw. 






Annweiler Bayern, Türkellstr. ·27,2 ,.: Phil~s.oPh. 
Feldkircb Oesterreicbä. Landwehrstr. 2/31'" nledlOlD. 




Heimath; ~OhnUng." 'e,! ßtudium. 
I I 
lUässenhausenv.,Ltpldlftlünohen Bayern Gnbelsbergrst. 180/3 Jurispr. 
ftlagg, Rudolph , ", :" Sendlingerthl'gr. 5/4 ftledicill. 
Mahl, JOIH(1l11 ,> , Pöttmes' , " .' " ,Amaliel)str. 1110/0, Philolog. 
l\Tahler, Alfrßd' ,Weissenhoru " ',.1' Schille~tr. 20/1, Medicin. 
Muhr,dFl'iedrich, München > '. ,,'" Frühlingsstrd/3 'Pl1lll·Pl?O. 
Maisoh"DI\ Joh. Ba'{lt. ,Bllrgan ' .. ' " Sohommel'g. 7/3.,., Medlclll. 
MaIlinclll'.odt, F\'iedrlöh Wesel ,·,Preussen Schölflerg. 3/3 l\Iedicin: 
Mandel,K~rl i . • '" AnsbaclJ., \ Bayern Tannellstr. '1113 Philosoph. 
Mallg, Ma;'j: ,,'" ,l\lünche.n "ß1umen!;tr. 8b/3 "Pbilosoph. 
l\lant/tey~Dittm!lr v . ., A, .. :" i , 'lUaximilianstr. 7/0. Malhem.· Mar~ovitSdh, Zivoin . B~lgra~ Serbien Schelli~gstr. 7/4 Cameral. 
l\la~·tl1l' ,KolU'ad ", \ , 'AlChach Bayern Georgianum, , ,Theolog. 
l\larti.n" Lnuwi!!" ,Kelheim. . TheresHmstr. 3/0 ,Jurispr. 
M Rb v h ,".\ plI I al'tm, , ~ ert \, "MüHe en, " ·"",rnlllle".str, 15/2 . )hilosop I. 
l\lartinstetter ,Joh., Bapli, IDeg.s-en:dor( " Türkenkaserue, .Philo~o(lh. 
MaYllr;Adalhellt, :" IKirelldorf , ,{" Sohellingstr. 24/3 Jurispl·. 
l\layel.,Fe~dinand: ". Roding: " ,Schillerstr. 10/2 Medicill. 
Mayer, ,Fr~nz .Xavell i >,,' j,' I \ " d, SchelliIlgstr. :.!''l/O' Jurispr. 
l\layer,' Fl'ledrlCh '" "Regensblll'g " Schellirigstr. 1313 Jurispr. 
lUayer, Geprg Carl ,Bambel'g, "Adalbertst. 12/1, , Jm·ispr., 
Muyerj .lIeillrich' ' Regenspurg' ,," Schwanthalerst. 75/1 ,l.\1edicin. 
l\layel;; Joh. ß. Dorfen i. ,,' l\lüllel'str. 45blO J urispl·. 
Mayr, Albert Pollill~1 JiiO'erstr. 3e/3 ' Jurispr. 
l\Inyr,I{al'l .' Pfarrkltchen ::. Gnbelsbergrst.8/2I'W JuriS/lr. 
l\layr, 'l\Iichael J!'orst : " Georgiallllm Theo og. 
Mnyr,ß(jb~l't Lanillgell "Eisclllllanllsg. 4/3. JUl'ispr. 
MnYl'hofel', Xaver Ailldlill&, '" ," Türkenknserne . Jurispl·. 
Mehrl, Hel'l'lIluull FreilusslIlg' "Sohellillgsst. 36/4 Phurm. 
l\Ieier, ftlax Johann Bamberg "Thiereckg, 2/4 Jurispl'. 
Meiler, AIOis'. Weiden "I ii. lsarstr. 2/0 I J lll'ispl'. 
Meinelt, Andreas Bnmberg "Amaliellstl'. 70/0 Philosoph. 
1\1 eller, ,Olemens l\Iüllchell "Col'lIeliusstr. 7/'2. Jurispr. 
M ellillger" Karl . Rheillzabern . ,~' Sohillerstr. 16/2 I ßI cdicin. 
Menllacher, 'fheodol' Pilssall' "Dachanerstr. 53/1rw. Philosoph. 
Merkel~ . Heim'ich NÜI'nberg "Bul'l'el'str. 1/3 Jurispr. 
l\letz, Adolph Heidelberg Baden Bllrgg. !2/1 Ch~mie. 
l\Ietzger,Georg Bayreuth Bayern Sohomlllerg. 18/1 Jurlspr. 
Meyer,:Alfred München , Müllerstl', 2412 Jurispr. 
l\leyel" .Adolph Oldellbnrg Oldellbllrg Ü. Land,wehl'str.3/3nIedicin. 
meyer, Curl Ansbach Bnyern Diellersg. 10/1 Jurispr . 
.l\Ieyer, Wilheloo Speyer "Jägerg. 7/1 Philolog. 
l\IeYI" lAugustin A.ngsburg "Amaliel1stl'. 30/1 r. I>hiJolog. 
l\Hohel, Fl'iedl'ieh Weissenburg ., Residenzstr. 7/3 Philosoph. 
l\licheler, Joseph Amberg "Theresienstr. 75/'2rw Jnrispr. 
l\Iiohelel'l Peter BilIenhausen "Georgianum Theolog. 
l\liedreiclI, Franz Mertes~eim "Barerst~. 100/2 I. Jurispr. 
l\Iielaoh, Mnx Oberllzell "Herzogspitalg. 20/1 Pharm. 
Miller, Johallll Hawangen "Geol'giallum Theolog. 
l\Jillel', Wilhelm lUüllchell "Erzgiesereistr. 14/1 Philosopll. 
l\Iitterel' Bal'tholomäus Eisbach' "SchcIlillgst. 7/2 l'. Philosoph. 
Mittel'mnyl', Dominious Schllnitsee "Lulldwehrstr. 12/1 iUedicill. 
l\Iögelill, ·Juliu$. Rothenbllrg a. T. h Amnlieltstr. 32/3 Jurispr. 
, ; 
l\lögelin, WilbeJm ' 
l\Iörz, Alcxlluder 
1\1ohr, Kad. Th. 






1\1ottes Dr., i Friedl" .. 




I11üller, Franz A. 
1l1üller, Franz Xav. 
Müller, Heinrich 
Müller,Jakob 
l\lüller; Joseph Otto 
1l1üller, Julius 
Müller Fl'b; v., Karl 
















Netter, Johalln B. 
NeuJJer, :Georg 
Neuhans, Wilhelm 
NeumaieI' Franz Xav, 
Neuma~el', Fl'iedrich 
Neumayr DI'., Ludwig 








Rothenbtirga.T. Bayern Amalienstr. 32/3 CameraI. 
Augsburg "Schillerstr. 17/1 l\Ie~icin. 
I1besheim "Türkenstr. 24/2 Jurlspr •. 
Kempten "Amalienstr; 54/1 rw. Pharm. 
Ingolstadt "Burgg. 17/3 Me.dicin •. 
lUünchen "Karlsstr; 43/2 Plll!osoph; 
Bamberg, ." . AdalbertstJ. 18/2 Jumpr. 
BabenlulUsen ,. Amalien~tr. 78/1 Philosopl1. 
Tenna . Oestr. Herrenstr. 2/2 I l'r1edicin. 
. Regensburg, Bayern Allgen(Krankenh. Me.~icin, 
Rummersdorf " Thereslenst.60/11'W. JUl'lSpr. 
Degerfelden Schweiz TÜ1·kenstr. 52/1 The~l~g. 
Münche~l Bayern Sophiellstr. 4/3 11. lUed~cl.n. 
Giesing' "Barerstr~ .iBfO r. Med!c!n. 
lIIünchen "HerzogS)lltalg 22/3 l\led~cl.n. 
Tirscherireuth " Fürstenstr. 12/0 R. McdlClll. 
Bamber~ "Schellingstr. 13/i r. Jur~spr. 
lIIünchen " . Rumforderstr. 1/3 Jur~spr 
Näfels SchweIZ Adalbertst. 12/0 Jurlspr. 
Müncheh Bayern l't1a1'sstr. 2/0 1. Jur~spr. 
Augsburg '" Glückstrasse 7a!1 Jurlspr. 
Germersheim ". ßriennerstr. 30/1 Philosoph. 
Kirchdorf "Türkellstr. 12/3 I. Philosoph. 
MÜllchel1 lIfaximilianeum Jurispr. 
Alling . "S~hellingst1'. 10/2 Phil~s~ph 
Landshut "l'httererstr. 5/3 r. Medlcm. 
Egelshofen., Schweiz Gabelsbergrst, 1/1 r. Phul'mac. 
Wunsiedel . Ba~ern Warthof b./Giesing Ju~ispr. 
BrigeIs: Schweiz TürlwlIstr. 51/1 Phllolog. 





lUüncheh Bayern AItham~ereck 7/2 PlJilosoph. 
Straubing "Schwanthlrs. 28/0 l. Medicin. 
lI1ünchen "Augustenstr. 8/1 Philosoph 
Würzhul'g "Th~resienstr. 3/1 Natu!',y. 
Nancy . Frankreich Bl'lennerstr. 48/1 rw. 1I1edwlII. 
l\Iünchen Ba~ern Tattenbachstr •. 1/11. JUI'ispr. 
Haunstetten "Schellingstr, 45/3 Jurispr. 
Regensburg "Schillerstr. 35/1 I. Pbiloso\Jh. 
Gilfers ,Schweiz Adalbertstr. 3d/2 Philosoph. 
Straubing Ba~ern Herrellstr33/3 Phi!osoph. 
Pass au "Jägerg. 2/1 1. Jurl~P!" 
München "Luudwehrstr. 2\1/1 MedlcllJ. 
Sachrang "Theresieuslr. 38/2 Jurispr. 
Berching "Theresienstr.78/1I'w. Phar!l1~c. 
Längel)f~ld , 'eirol Sennefelderstr. 12/2 Mediclll. 
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Na~~en •. Heimath. Wohnung. ,Studium. 
Ney Friedrich ' München, " Bayern Barerstr; 1/0 b.rw., Philosoph. 
Niederlechller, IIlax Aindlillg . , Schomm:erg. 14c/2 . Medicill. 
Niebnl)er, Joh. Bapt. I{(eineinzenried 
" 
Bayerstr. 52/1 i Jurispr. 
Niederleli.thner, Anton' Pass au i 
" 
Windenmacherg. 3/3 Jurispr. 
Niedermair, Maf.nus Walda 
" 
Theresienstr. 2/0 Philosoph. 
Nie,dermayrl Jo lann Reo\l'ensburg . 
" 
Murien,Platz 2!l/3 Philoso]lh. 
Ni:reiller,F;ugen Kmsersluut~rn 
" 
TheresHlnstl·. 70/11'. Naturw. ' 
NobiIillg Dr., Alfred' Müuchen 
" 
SOllnellstr. 24/3 'i\ledicin 
Nock,J()se~h ' Osterhofml 
" 
Corneliusstr. 9M3 r. 'Theolog. 
Niissler, LU,dwig Eichstätt 
" 
Schellillgstr. 36 2 Jul'ispr. ' 
" 
(). , , ! 
I I ',:' 
Ob erle, Anton . München Bayern Prannersstr. 20/0 Jurispr. ' 
Oberleitnel", Martin Rosenheim 
" 
Amalienstr. 74/31'" Pbilosoph. 
Obermair~ ~udwig München 
" 
Herrnst~. 28/2 ' ·Jurispr. 
ObermanII, '.~ uffust NordhauseIl Pl'eussen Türkenstr. 21,2 . ,Ohemie. 
Oberprieler Ja {Ob Freisin~ , Bayern Fl'ühlingsstr. 17/3 Chemie. 
Oberst, IIla:': Reg'ens urg " Theresienstr. 5/3 Philosoph. 
Oefele, Bar.on v., Edm. Müncheh 
Griechelnalld 
Amnlienstl·. 61/ I I JUl'ispl'~ , 
Oelwnomides, Geol'g Pirneus: Louisenstr. 10/3 r. Philosoph. 
Olofs, Joseph München Bayern Holziartenstr. 'l/O Jurispr. 
Orterel', Geol'g WÖl'th 
" 
Sche lillgstr. 53/0 Philosoph. 
Osswnld, Georg München 
" 
Amalienstr. 78/1 Jurispr. : 
Ostermaier, Theodor ,,' 
" 
Neuhauserstr 41/0 JUl'ispl'. 
Ott, Adam AugsbUl'g 
" 
Herrenstl" 5/0 Phnl'mac. 
Ott, Hermann Bayreuth " Allg. Krankenhaus lUedicin. 
Ott, Karl I1Iünchen " l\lül1erstl'. 14/31. Philosoph. 
Ott, Karl • Neustad,t a. W.N. " Corneliusstr. 8~11 Jurispr. 
Oyex, Eugen IIIünchef 
" 
Schillerst. 12/0 Medicin. 
P. 
Pabstmalln, Wenzesl. Gösswelnstein Bayern Schellingstr. 37/3 JUl'ispr. 
Pachmayr, Adrian München "OUostr. 2/1 Philosoph. 
Palmberger, Joh. B." "Schützenstr. 21/0 Phurmac. 
Pappathalasinos, Adam Tripolis Griechenland Arcisstr. 23/1 r. Philosollh. 
Paranikas~ Matthias Missolunghi ,Theresienenstl'. 7/2 Philolog. 
Paschen, l f l'Z. Friedr. Bützow IIlecklenbul'g Sohellingstr. 20/2 ! JUl'isp!'. 
Pau!', Geo!'g IIliinchen Bayern KIenzestr. 28/'1 I Theolog. 
Paul' v., Jakob' Ambel'g, "IIlarienpl. 17:2 : Phurmac. 
Paur, Ludwig Augsbul'g' "Amaliellstl'. 81/1 l. Pharmac.· 
Pechmalll12 Fl'hl·. v. Joh .. NÜl'ubel'g "Thel'esienst. 65/2 ' Chemie 
Peckert; J~achiml Lalldslll~t "Dachau~l'stl'. 49/1 1"1 Philosoph. 
'" ", N~men" " ...... \. . ~,imaf"',·,,\I... Wfh .... g,..\ &:""" 
pentellrledbr;.;Bernliardnl~nche~'i ,,( .. ;' Bayern F;ürst~ntelderg. 16/0 Phi!os·oph. 
Pel'chtold~. ~<\.tlalbert··. Vleehtach ' "i' Amahenstr. 23/t JUl'lspr,. ' 
Pert'Perjli~1artiJL ' . • Lauregrlo . Tirol Schillerstr. 40/2 . Phi~(1S9ph; 
Peters,lIFliltz >.' i,. Siedenb:ollentm Preus, 'Adalbertstr. 16/0" Jurlspr.' , 
Peterzelkb,1 IhM; .i Lillkerspaindt Bayel'll Geol'gia,num ., The~log. 
Pctri: IIHehtumn"Münchell .i.l " 1"i, Briennerst. 21. .\ l\IedlOln. 
Pcyeh,:Titvs " , Wmisa\l"':Sch~~ei~ ScheIlingstr. 27/1 Jnrispr. 
Pfeifel';ßliphael' . 'ßI~hrenbausen Bayern Ge'orl;ianum .' ·The.olog. 
Pfettpn;,Ij.i'J'h, ·v. Slgm,NJedel'a/'ubach " Sopluenstr. 5b/1r. JUI'Jspr. . 
Pl'euf~ri"Ghristiall' .... (\;~I'nbe .. g .' " LuaW'i~sstr. 14/01 'Phi!osoph~ 
Pfirstinger,l August· Fhntsbach "hl.Gelstg. 1/3 Jurlspr. 
Pfissner,'dJQseph . I . Regensqul'g . ;';' ,·Findlin~sstr.1/2· Philolog; 
Pfistel'~ 'jJb~eph' '. . Gruol' i Preussen SchclIingstr.52/4Theolog. 
Pf1aum,.Fr~nz Wilhelm Passau :" ßayernHchomme~g.lOI2' r. Pharmac •. ' 
Pfordten,Fl'h .. v.d.,I{urt Blieseiten ,,'fheresienstr.2/0 1. Jurispl', 
Pigcnot,"Y"; Ludwig Cham.'· ~. " Sendlillgerstr. fll/a Jul'ispr.· 
Pistner"Joseph' Kleinlulldenbach" Gabelsbergerst. 57/2 Philosoph: 
Planoki·Hermatln München ;;. Briennerstl'. 33/2 Philosoph. 
Phltzer"Ka)'I' '.' ~sohaff~nbul'g , ... Karlstr. 2/41' Phil()soph~ 
PlesseIi\i.v.j Guido Sohwerin Mecklen~urg 8chönfeldstr. 18/0 OameraI. 
Pochonj,:Joseph 'Cugy. • Schweiz 'Amalienstr. 46/2 . Jurispr. 
Podewi s,·Frh. v., Clem. ·Landshut . Bayern' Dllltpintz 23/3 Phi!0soph. 
POdewils, Frhr.v., Fl'llllz ' " : "i Glüokstr. 1 biS . . 'JurJspr; ' .. 
Pöhlmanni Wilhelm Himmelkron "Amnlienstr. 79/2 Pharmllo .. 
Poef.pJ,GtI~tav PaSsan "Utzschneiderst:5/111 Phal'mac.· 
Poh; Onl'l· '. HOf. "RosenthaI 1/1 r. Jlirispr. 
PopoV'itseh, Sima Alezinatz Serbien Schellingst. 31/2' . Cam~I'!1L 
Popp, Ur, Adolph Regensb.urg. ßayern allg, 'Krankenhaus 'Med!c!u;' 
Popp, August· I" ' "Schwunthulel'st.75/0 Medlc!ll; . 
Popp Drl,. Lud\vig MünclJcn "Neuhuuserstr. 14/SI. l\led!c;n.· 
Popp, Wllhelm Regensbllrg "Sohwauthulerst. 75/0 lUedlclJI. ,I 
Pospisohll, Sigmund nWnoheQ, ,,' Müllel'str. 29/1 . . Jurispl'. 
Prantl, Knrl ,; "Obere Gm\t.enstl'.7/1 Naturw. 
Pl'antnel" Albert Re~ensblll'g ." Adalbertstt·. 2d/l r. Jurispl'.' Pl'~IJ,Gu~tav SeiD ,. Landwehrstr. 12/2 nle~i eill' , 
Pl'lnz, EuO'en ßlünchen "Al'costl'. 7/3 Jurlspr. 
Prinz, RoCert' " ., Arcostr. 7/3 :' Jurispr. 
Proels,·Georgl'tJ. Amberg.. "Amalienstr. 39/1 r. Philosoph. 
Proschbel'~er, Johanll Neuried ,,'fhalkirchnerst. 36/1 Theolog., 
Puilla, Luawig' Landshut "Landwehrstr. 3/1 l\ledicin. 
PlImmeret·; Ludwig" München "Promelladestr.15/1 Jurispl·. . 
















\ ( .. . " • ~ ~ t" , 
BayerIl 'Löwen~~'ube 23/2 Philosoph. 
" Adolbel'tstr. !JjU2· Natur\'v:" 
" Burggas$e 11/3 "Philo~oJlh.i 
"Schelliilgstr. 23/3 Jurispl';' 
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ßaith;, 'Vin~eß2: L' Pfreimd.. ,I Bnyern Westenl'iedrst. '13/2 iJul'ispr .. 
Ra~p,Onl'l •. München, ,,' Sendlingerstr.44/1' JUl'isp.r. 
Rutzinger, ,Thomas. Rückering" "Königinstl'. 18/0, ,;Jul'ispr. 
Raufer; Georg " . Deidesheml., ,,' Adalbe~tstr. 12/2 ,Theolog'. 
Rebholz" A'nton' "Milldelheim "Schönfe)dstl'.la/l R. JUl'ispr. , . 
Rebholz;: Silvan '.' KreenMinstetten Baden Amalienstr. 42/0· l'fhcoJog', 
Rechenmac~errAnton I{irchdorf.· Bayern Turkell~tr. 74/1 Phnl'm. " 
Reo'ler, ,Josepll "Landshut..''':; '" Schillerstr. 1 :i/O.; nIedicin. f 
ReRlingen, 'v. Mal'quard ,München. ; " ' Amaliellstr. 14/'l I. ... Jurispl'.· 
Rehm, Julius '. ,'. " Memminge~ " Senllef'e/derst. 7/0. Phal'mac. 
Rehm, Kal'l ,. ·N.ürnbellg "SchelIingstl" ij/?. ,)uriS\lr •. 
Reichenberger, l\.I'ex. ',Gl'ötsehenre~th "" Schillerstr. 17/1'.1. Jurispl'.,· 
Reichertj.V:., August ; München ,',.:" Theresiimstr. 4/21'. ,.Jurispl·. 
ReichmallD~ Fefdin!lnd ,;w.iesbaden .. "Preussell Sehillerstl1. 35/1', Medioin ... 
Reichmallui Jakob: .. .. ',"; . i., '" Amalienstl1.· 92/3 .: .Jurispl' •• , 
Reig·el'Sber~,Grf.v,HugoMünehen ' . Bnyern SchUtze)lst. S.ts.Bhf/2 JUlispr. . 
Reindel~iHleronymus Bamberg' "., ," ,Bal'erstll. 10f,0. Ju·J,'ispl' ... 
Reiseh; ,Bel'nhal'd' .' Neuburg alD. " Adalbel',tstl'. 15/01 •. ·Rhal'lnlloj 
Reisenegger, Anton' Regensburg . " ..... Theresi~nst. 05/0 .. JUI'iSPl'o ;., 
Reiseneggel'. Ua:x:. i ':, ,~ '.,. , ,\ Theresi~nstr. 5/3.1. Philosoph; 
Reiser,Alllert ,': Augsnurg· , " Goorgianum ". Theolog., i 
Rellk"Friedrich Münohen. '. " Schwanthalerst.17/3 'Phllosoph; 
Renz,Friedl'ich Augsburg "Hofgartenlmserne . Philosopfl .. 
Raubel, Mais,' . Kl'onlloh "K. Maximilianeum Jurispr .. '. 
Reusche\\ Eberhar!lLohr "Heustr.30·! ,Medicin .. : 
Reuschel,' Ernst . Gl'edin~ "Sendlin~erg. 50/1 .lul'ispl'. 
Renselle!, Heinrich Ausbaell, ". HiIdcgardstr 22/3' Forstw., 
Rid .. Nikomedes lUullchen "Fiirbergraben 28/2· ,Jurispl"· 
Riederle, I{nl'l ' ", , "Adalbel'tstr. 3/1 JlIl·ispl' •. 
Riegelj Joseph I Fl'onhofim "Amalienstr. 54/1 .Tul'isPl·, Riepl oh. NejJ. i I Sunohing "Amalienstr. 35/2 Jurispl'. 
RietzIer, Joseph Sonthofen "Sehillcrstr.39j3 I. Medicin. 
Riggauer, Johann Bapt .. Munchen "Augustenstr. 60/3 r. Jurispr. 
Rist, Ernst Kempteq "HofgartenkasernePhilosoph. 
Ritter, Joseph Hö!'mall11Sdorf" Vik~ualienm. 3/3 Jurispr. 
Ritz, Jos. Anton • EllmO'cll "Arclsstr; 33/3 1.l\lathem. 
Rockstl'oh, iWilhelm Brand, "Gabelsbergstr.18Ej3 .Philosoph .. 
ROdowioz, ~obal1n Szawle, : Russland Fruhlillgs.~tr. 30/4 Theolog. , 
Röhel'"Augu~t ,WalWoP.' Preussen Schönfeldstr. 4/0,Tlll'ispr" . 
Röhrl. Anton Lcitenhause~ Bayern Schiilflel'g. 15/2 Pharmao. 
Rösch,Geoi·g ',Wettellberg. Württemb. ,GeorgiUl)ulU .. ' Theolog .• 
Rogl, Theo~or Geiselhöring Bayern Blnmenstr. 21/2 P.hil<lsopb.· 
Rohr, Lorenz Venningen'" AinalienStl'. 43/3 Philolog. 
Roseneder,lSebastian Ottering. "Am~lienstr. 77/2 Jurispr. 
Rosenlöhner, Max Oberhausen "Sclllllerstr. 8/3 I. Jurispr. 
Rosner), Cml Freising! "Hchvranthalerst. 28/0 nIediein. 
Ross, lionrdd Munche~ "Amalien~tr. 77/1 Medicin. 
Rosskopf, ~ohann Bapt. Eichstädt "Gabe~sbergerst. 32/2 Phi!osopll. 
Roth, Adolph '. " Regensburg "Amahenstl'. 49/2 JIll'lSpr., I 
Rotil, HOIlOl'at l\liinch61' "Landwehrstl'. 7/1 ,Philosopb. 
Roth, .. Joseph ' " . • "Schillerstr .. 3M l\1e·~icin. 




", Na.men. Heimath. /Stlldium. 
Roth, PhiliPP Billi~h~im . , 
Rothhaas, Kar! Kaunel 
Bayern Amnliellstr. 34/0 Philusoph. 
" SennefeJderstr. 7/0 Me,dicill. 
Ruess, Thaädäus ' Augsburg 
Rumbucber, Adolpb ',. 
" Theresienstr. 8/2 Phllolog, 
" • ,Neuhausel'g.I/3 Jl1rispl'. 
Rummel Dr., Franz . SchiHitlgsfiirst 
RummeIFrh.v., Theodor München 
" Schwanthalerst.Gb.2 Medicin. 
" SophieIistr. 6/1 Jurispl'. 
s. 
Sänger, Hirsch 























Schell er, Ernst 
Schenz, WUhelm 
Schel~bauer; t:hl'istoph 










Buttenwiesen Bayern Frauenstr. 20/1 Theolog. 
Grossm,isslberg " Louise~str. 10/0 Jurispr. 
Lenggl'les ,,'fhereslenstr. 3/0 J. Philosoph. 
" "Theresienstr. 3/0 1. Philosoph. 
Kramsa('h Tirol Theresienstr. 10/4 nIedicin. 
Kirchheimbolnd. Bayern WitteIsbacherpl. 3/3 Philosoph. 
Bayreuth "Gabelsbergerst. 7/0 Jurispr. 
Diedesfeld "Schellingstr. 30/2 Theolog. 
))Iindelheim "ü. Landwehrstr. 8/2 ßIedicill. 
Neustadt a. A. " Karlsstr. 46/0 Jurispr. 
Schongau "Rorlsstr. 37/0 Pharmnc. 
München " .Jiigerstr. 4a/1 Theolog. 
H~h. "Schommerg. 180/3 .JlIri~pr. 
Frledberg "Salvatol'stl'. 3;2 MedwlIl. 
I1mmünster "Türkellstr. 45/1 Techn. 
München "Ludwig·str. 12/3 Philosoph. 
" "Ludwigstr.'l2/3 Jurispr. 
" " Ludwigstr, 12/3 Jurispr. 
" "Schillerstr. 5/2 Pbarm. 
Assber~ ., Jägerstl·. 7/2 I. Jurispr. 
Chodohtz Böhmen Schellingstr.50/1rw. Chemie. 
Snttelpeilnstein Bayern Adalbertstr. ;-Ia/O Jurispr. 
Amönehurg Preussen Bad Brunnthai Mathem. 
'I'halkirchdorf Bayern Gabelsbrgrst.33/1rw Philosoph. 
München "Sendlingerstr. 61/3 PhiloSOllh. 
Saaz Böhmen Schellillgstr. 50/1 R. Chemie. 
Augsbllrg Bayern Adalbertstr. 16/2 PhilosOllh. 
Niedel'rieden "Georgianum Theolog. 
Tirschellreuth " Theresienstr. 62/2 R. Jurispl'. 
Buch a.IE. "Amalienstr. 41/2 JllriSPl'. 
Augsbllrg "Schellingstr. 43/3 Philolog. 
Lambsheim , "Amalienstr. 79/2 Itledicin. 
Gressellwöhr " Schillerstr. 10/2 Philosoph. 
München "Sendlingerg. 1(3 JlIr!spl" 
Passau "Hel'l'enstr. 21/1 Jm'lspr. 
Allgsburg "Schommerg.14a/l r. Jurispl'. 
Mnnnholz "Sthillerstr. 27/3 ßIedicin, 
MÜllche~ "I{arlspl.. 28/2 Ph)losoph. 
Rosenhelm "Löwen~r. 3/3 Pllllosoph. 
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Schillil1ger Dr, AlphollS ,Rosenheim. 
Scbindler, Jo4. Ev. Regenstauf 
Schippel, Joh. Bapt. . lUünchep. 
Schb\g;intweit, ~uliusStraubing 
Schleifer, .!ulius Pless 
j 
Bayern Karlsphi.tz 13/1 Medicin. 
" Schommel'g. 2/2 rw. Medicin. 
"Georgianulll • 'Theolog.· 
" TÜl'kell~tl'. 14/1' I. ·Phal'lIlae. 
" 'Theresienst.60/2rw, Phul'mac. 
Schleiss, Dr. v. Löwen-
feld, 1\1nx Amberg "Krankenhaus 1'./1. Medicin. 
Schlegel, .1ohonn G. Neuburg, a. K. " Amalienstr. 58/0 Phllrmac. 
Schlosser ;l\lax Landsberg "Thersienstr. 5/11'. Philosoph. 
Schmeltzer, Georg Zweibrücl(~ " AmaiieIJstr . .2,' 1 Philosoph. 
Scbmettau," Samnel KronstadtSiebenbürgell l Schellillgstr. 42/2 Pharmac. Schmid, Anton LandsMt Bayern Amalieljstr. 63/1 JUl'ispr.· 
Schmid, A~ton Kirchdorf "Sclnvallthalerst.28/2 l\Iedicin 
Schmid, .David . IIIereichen " l\1ittererstr. 8/3 r. Philosoph, 
Schmid, I{~rl Regensburg . " Amalienstr. 11/4 iJul'ispr. 
ScluuidDr., Heinrich . ,. ' , "Schillerstr. 1/2 I. 1\Iet! icill. 
Schmid, ,Julius Eichstädt "M üllerstr; 3/31. Philolog. 
Schmid, Xaver Neuenkil'oh Schweiz Theresi~nstr. 7/1 rw. Theolbg.· 
Sohmidel, Theodor 1\lünchen ßoyel'll Adalbertstr.2C/2.Jul'ispr. 
Schmidt; Allton Schönbach ,Türkellstr. 32/1 Pharlllllc. 
Scbmidt, Fl'iedr. Carl Rostook 1\lecklellburg Schellingstr. 39b;0 Jurispr. 
Schmidtl H. August Jdsteill Preussell Theresienst.ti5/2 Philolog. 
Schmidt, Max Willhörlllg. Bayern HUlldskugel 8/1 'Jurispr. 
Schmidtmüller, Julius Passau "Amalienstr. 68/2 Jurispr. 
Sohneider, . Georg Edellkobell "Wiesenstr. 4a,2 Jnrispr. 
Sohneider, Joballli Legau' " Georgianulll Theolog. 
Schneider. :Joseph Eichstädt "SellnefejdCl'str. 913 Philosoph~ 
Schnell, Georg Reutellen "Georgianum Philolog. 
Schllurbein; Frlll'. v., M. München ., DuItpl. 22/3 Philosoph. 
Schöb, Johallll Gams Schweiz Amalienstr. 70/0 Philosoph 
Schön, J{ar~ . München Bayern Barerstr. 2U/3 Philosoph. 
Sohön, Michael Unllerillg "Georgianum Theolog. 
Schöpp, Max l\Iünchen ".Jägerstr. 2/1 Medicin. 
Sohörpcrl, .I\lax Fm'th i./W. "Schwanthalrst. 28/0 Medicin. 
Scholl, Auo-ust Hassfurt "Sophienstr. 513 Pharmac. 
Scholler, mement Nürnberg "Tlleresienstr. 65/2 Philosoph. 
Schollwöck, Gustav Kelheim " Theresienstr. 3/2 Philolog. 
Schormayer, Alphons Unterschönbach " Theresiellstr. 75/1R. Philosoph. 
Sohramm, .Jakob WeideIlthai "Georg'ianum Theolog. 
Schreck, Andreas Fraucnzell "Georgiallulll Thcolog. 
Schreiner, Edulll'd Mallersdorf " Bayerstl'. 7b/0 Medicin. 
Sohreyer, Julius Sulzbach "VYiesenstr. 5a/1 JUl'ispr.' 
Schrödl, Carl München ".Josephspitalg. 17/0 Jurispr. 
Sclmch, Hel'munn Regellsburg . " SCheIlingstr. 17/2 . Pharmac. 
Schütz, Friedrich Landshnt "Amaliellstr. 63/1 JUl'ispr ... 
Sci).uh, Georg Fürth ,,' Frauenpl. 13/2 Philosoph. 
Schuhmallll, Joseph" "ScheIIingstr. 6/ Philolog. 
Schuler, Eduard, Hasberg "Sohellillgstr. 20/2 .Juris!>r. 
Schulte, Eberhard Günlle, Preussen Arcisstr. 5/1 Chemie. 
Schultes" Fr. anz St!ldldorf Bayern
l 
Nymphe. jlhurgrst. '),7 .JUrispr. 




Ifeimatlt. Wdhnung. SturUlim. 
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SC4I1ssmUI!11 r, Al"lton Gars Bayern Geor~iahum . Thcolog. Schustel~,D '., Adolf München. "All . .l\rankellhaus Medicin. 
Sch\l~tßr,~ eorg Neuburg !lID. . "Georgianum Theolog. 
ScI!!l~ter~. ermann . Eichstütt ,,' Frnuenstr. 4a/2· JU'l'ispr, 
Schuster,: oseph München' "FürberO'~, 32/3 Philosoph. 
SQhllstel', ,~udwig ,., " Uochuilierg 4/2 1. Jurispr. 
SchwaabDr.jRudolf ßlIrgst(ldt "AlIg. I{~'ankenhnus' lUedicin. 
SClrwab,,~oiS nlarmkirchen" Sendlingerstr. 87/3 PhihiSliph. 
Schwabl,' 'al'l l\Iünchen "J\Inrienpl. 3!1 JlII'iSPl·. 
Schwaiger, Julius Ebersberg "GIÜckssh'. 9/4 Jurispr. 
Schwaiger I Ludwig Miincheh "I{aufingerg. 10/1 rw. Jurispr. 
Schwarz, Iionl'ad Gg. " Tlirkellstr. 12/1 Medicill. 
Schwarz), Franz X.' ßar~stein, " Bo!!:ellhausen 3/1 I. l\la\hem. 
Sc1nveinl:lerg'er, i\Iax nlünchen "Spltalg.! 1/,l Medicill. 
Schwicllinger, Ernst Ncumarkt "Scbwau~balerst. 75/1 Medicin 
Schwerdi' J,nlius Spc-:rer" " Tlirkenstr. 46/1 l\lathem. 
Schweriw·v., Hans Regensburg "TIlercsiellstl'. 16/3 JUl'iSIII', 
SCh,w:erzmnpu, An. ton Risch Schweiz Amalienstl'. 43 3 Theolog. 
Sclrworm; Ocorg Ehertsheim Bayeru Cornelitisstr. 12/0 nIedicin. 
SCQmazz(lni
" 
Giuseppe Alu 'firol Ledererg. 21;3 l\ledicin. 
Sebl\ld,Friedrich" Nürnberg Ba-:rern Lllndwehrstr. '11/1 Medicin. 
Se~oldt, .Jakob Regellsbul'g "Türl,;ellstr. 31/1 Philosoph. 
SeeIInner, .MIll,tin r\Itfraullhofen "Georgiabum 'fheolog, 
Seefried,:Frhr. v., AIr\' .. Bumherg "GliicKsst. 9,3 I. JllrisJlI·. 
Se~esser, Joseph. Luzern Schweiz Weinstr, 5/3 Chemie.' 
SeidI, Fr;, Xaver Stadtamhof ßayern Barel'stri 8/0 Jurispr. 
Sei~I Rupert . . Reisbac4 "I?rlihlingsstr •. ) 7/1 Jurispr. 
Sendlbccl{, lIerrmunn Eichstäd,t "Schellingstr. 12/1 Jurispr. 
Sendlbeqk lUoriz " "SchelIingstr. 12/1 Jurispr. 
Sep)!, P.Joi1alllles,O.S.B. AugsbUl'g "Georgianum Philolog, 
Sepp, Simoh ClemellS IIIünchell "o.Schöllfeldstr.la/1: Philospoh 
Seppeler, .~eorg. Rietberg Preussell Gllicksstl'. 2/2 Philolog. 
Serr, J.?ranz, Pirmasens' Bayern Königillstr. 21a/0 Theolog. 
Setzer,. Wi helm Aiseuz ,Schillerstr. 3 Medicin. 
SiacOIl,. Joa. aph, Hydra Griechenland TÜl'kellstr. 8/0 Philolog. 
Sickenberg'el', Adolph Lohr Ba-:rerll Amalienstr. 74/3 1'. Mathem. 
Sie~sl, Fl~z .. :Xav. Schlipfing ,. Schommerg.14/0 Philolog. 
Silbernagel; Johonn Klingen "Amalienstr. 39/1 Jurispr. 
Simet,. Franz . Stadtamhof "Adalbertst.15/1 rw .. /urispr. 
·Simmet', l\Iax Erdillg "Mariahilf»!. tm IIIedicin. 
Singhol"Frledl'icli Schweriu Mecldenbg. Schellingstr. 39b/ll. Jurispr. 
Sintz(lIlic.h, 'Geol1g JUlincheri Bayern Schommerg. 5/.~ I. Philosoph. 
SI~utsch" LU,dwig " . : "J.?ürbel'gr. 6/2 Theolog. 
Söldnel1;Ignaz. Stranblllg "Amnlienstr. 51/1rwr Phi!osoph. 
Söldnel',.l\lrix " "TürI,enstr. 48/2 Jurlspr. 
Söllheim,Georg' ßayreuth "Amalienstr. 2!ij1 .Tul'isJlr. 
Solbrig·,. Au~ust München "Kl'eisirrenullstalt Medicin. 
SOmmer;. E4unrd Amberg.. "Blumellstr. 27/2 Phlll:~ac. 
Sp,ätb,iloseph St. Nikola . "Türkenstl'. 71\/1 l\ledwlIl. 
Spä~ht Michael . I{olberllloor "I{analstr. 16/1 Philosoph 
Specht" Fl'a11Z Anton München "Geor~ianum Theolog. 




,Namen. \'" " lreimath:' ' I i Wqhnung. Studium. 
Speckbach~r, 1\lathias' 'SchIott~am' ': Bayern GeOl.gia~um"'" ,."TheoIog; 
Spich:er Dr., Gideon,' ' Reichenuu Baden SchiHer~tr.5/2' ,'Medicin~ 
Spönnemrmn, Gottlieb, Ansbach.. Bayern Türkenstl'. 24/2 "" :Jurispr.' 
Spr~llzeJ, ,J,oh. B.' S~I~henrled "Barl.'erst. 1 OgI0" :Jurispr.' 
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